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 اء الكمالضي:  الباحث
 1403020٨1: رقم الطالب
 ارانجاإلسالمية مساإلبتدائية ينة تعليم اللغة العربية مدرسة املد:  املوضوع
  2013نجج الدراسي امل ابستخدام
 
تصميم لتعزيز املناهج السابقة من خالل هنج تعليمي نشط. على  2013املنهج 
فذت تطبيق ن مسارانجهي مدرسة يف  أساس القيم الدينية والثقافية الوطنية. مدرسة املدينة
 2019/ 2018منذ الفصل الدراسي األول من العام الدراسي   2013املناهج الدراسية 
 ، ولكن يف تنفيذها، ال تزال هناك قيود تعاين منها املدرسة.
( ما هي مشكالت تطبيق منهج 1سيجيب على املشاكل: يهدف هذا البحث 
( كيف يتم حل تنفيذ املناهج الدراسية 2 اإلبتدائية  يف مدرسة املدينة اإلسالمية 2013
وعي ؟ هذه البحث هي البحث النمسارانجاإلبتدائية يف مدرسة  املدينة اإلسالمية  2013
امليداين  مع هنج دراسة احلالة. هذه الطريقة يف البحث هي التوثيق واملقابالت واملالحظات 
ن تنفيذ أ نتائج هذا البحث هي. والطالبللمعلمني ومديري املدارس مع مصادر البياانت 
يف املدرسة وجدت الشعوبة من جهاد املعلمني والطالب واملرافق  2013املنهج الدراسية 
اليت وضعتها  2013والتحفيز، كما أنه راجع من املبادئ التوجيهية القياسية ملناهج 
شاكلاليت مت تكييفها مع هذه املاحلل  احلكومة. مث من تلك الصعوبة وجدت
 ز
 كلمة الشكر والتقدير
احلمد هلل رب العاملني، قد مت الباحث من كتابة هذا البحث حتت املوضوع. و هذا مقدم 
( يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم S1الكمال بعض الشروط لنيل الدرجة الليسانس )
 .مسارانجاالسالمية احلكومية  ڠاساالرتبية وتدريس جبامعة وايل 
 حث إلقاء الشكر والتقدير إىل:و أراد البا
وم الرتبية كعميد يف كلية عل ليف انيس معصومة املاجستريةالدكتور  ةفضيلة السيد .1
 .مسارانجاالسالمية احلكومية  ڠاساوتدريس جبامعة وايل 
كلية علوم   املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية يف ضيلة الدكتور أمحد مغفورينف .2
 .مسارانجاالسالمية احلكومية  ڠاساة وايل الرتبية وتدريس جبامع
 كلية علوم املاجسترية كسكرترية قسم تعليم اللغة العربية يف فضيلة السيد عاقيل لوطفان .3
 .مسارانجاالسالمية احلكومية  ڠاساالرتبية وتدريس جبامعة وايل 
كمشرفتني   املاجستري أمحد مغفورين السيد و املاجستري حمفوظ صديق فضيلة السيد .4
للتاين كانتا ترضيا وخملصتان لوسعان الوقت والفكرة إلمتام هذا البحث. جزامها هللا ا
 خري اجلزاء.
كومية الذين االسالمية احل ڠاسااحملاضرين يف كلية علوم الرتبية وتدريس جبامعة وايل  .٥
 قد علموا الباحث إىل سبيل العلوم واملعرفة.
ة و اخلربة غة العربية اليت أعطتين املعرفيف الل ڠاسامنظمة الطلبة انفلة أي اندي وايل  .6
  يف تعلم اللغة العربية
سالمية احلكومية، اال ڠاسامجيع أصحايب يف كلية علوم الرتبية و التدريس جبامعة وايل  .٧
 2014وخاصة اإلخوان و األخوات من الطالب لقسم تعليم اللغة العربية سنة 
  البحث.الالئي أعطاين النصائح واملساعدة يف إمتام هذا 
 ح
 تعاىل أن جيزيهم خري اجلزاء وأن يكون هذا البحث انفعا يسأل الباحث هللا سبحان و























 أهدى هذا البحث إىل:
 فلم أقدر ةً ، اللَذان ربياين رمحًة ورأفمنوار و فاطمةوالدّي: حبييب طوال حيايت،  
 على اجلزاء، جزامها هللا أحسن اجلزاء.
 ط
لعلوم ن قد علموا الباحث إىل سبيل االذا ديهو اخيت الكبرية ز  خاليد اخي الكبري 
 واملعرفة.
 اىل الصحابة األحباء، مافتوح، فكري، واوان، موجي،  
"، بيما، زاكي، رزاق، SHAHABAT OTEGE"اىل األصدقاء األحباء،  
 فقيه.ميالنوا، 
مجيعي أساتيذي ومشاخيي الذين بذلوا جهدهم يف أتدييب وتعليمي علوما كثرية،  
 نفعنا هللا هبم وبعلومهم يف الّدارين.
االسالمية  اڠسامجيع أصحايب يف كلية علوم الرتبية و التدريس جبامعة وايل  
 ةالالئي أعطاين النصائح واملساعداخلريية احلكومية، وخاصة اإلخوان و األخوات 
  .يف إمتام هذا البحث
مجهورية إندونيسيا وشعبها وأمرائها، خاصة وزارة الشؤون الدينية ووزارة الرتبية  
 والثقافة، اليت أعطيين فرصة للدراسة.
اإلسالمية احلكومية، اليت نشرت يل دّقة العلوم  ڠوجامعيت، جامعة وايل سو 
 واملعارف.






 إِنَّا أَْنَزْلناهُ قُْرآناً َعَربِيًّا لَعَلَُّكْم تَْعِقلُونَ 
 (2سورة يوسف : آية )
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 خلفية البحث .أ
 وروسيلة هلا أتثري كبري على جناح أو فشل الدولة. التعليم د التعليم هي
مهًما جًدا يف اجلهود املبذولة لتطوير املوارد البشرية. مع مرور الوقت، خضع 
 تعليمي لتغيريات وتطورات بسيطة من أجل حتقيق هدف التعليم الوطيناملنهج ال
املناهج هلا دور مهم يف العملية التعليمية. وينبغي ان  1.، وهو تعليم حياة األم
يكون مفيدا واستباقيا ومتكيفا مع التغيري والتقدم يف جمال العلم والتكنولوجيا. 
 تعليمية. انقش كالمها ماذا وكيفاملناهج والتعلم جانبان مهمان يف األنشطة ال
لدراسية لذلك ، إىل جانب التغيريات وتطوير املناهج ا. جيب أن يتم تنفيذ التعليم
من وقت آلخر ، جيب أن يكون املعلم قادرًا على فهمها وتنفيذها بشكل صحيح. 
لكي تتمشى مع ما هو متوقع ، جيب أن تكون هناك مناقشة لتطوير املناهج 
، واملناهج الدراسية املعتمدة على ١٩٩٤ملناهج الدراسية لعام الدراسية من ا
،  (KTSP)، ومناهج مستوى وحدة التعليم  (KBK) ٢00٤الكفاءة لعام 
 ١٣0٢.2ومنهج 
بذلت وزارة التعليم االبتدائي والثانوي اإلندونيسية )سابًقا: وزارة التعليم 
يم يف إندونيسيا ودة التعلوالثقافة اإلندونيسية( جهوًدا خمتلفة لتحسني تطوير وج
الذي بدأ  2013، أحدها يعمل على تطوير منهج تعليمي وطين ، وهو منهج 
يف عدة مدارس مستهدفة. لذلك ، تستخدم  2013تنفيذه على مراحل يف 
. 2013عملية التعلم يف املدارس حالًيا منهًجا جديًدا يسمى املناهج الدراسية 
                                                          
1
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2011), hlm. 54.  
2 Murni Eva Marlina, “Kurikulum 2013 yang Berkarakter”: Jurnal 
Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, Vol. 5, No. 2, 2013, h. 27-28 
٢ 
 ًدا عن تنفيذ املناهج الدراسية نتيجة انتقالعلى الرغم من أن هناك توقًفا حمدو 
القيادة اجلديد يف احلكومة ، فمن الضروري فحص كيفية تنفيذ املناهج الدراسية 
على مراحل تبدأ يف العام الدراسي  2013مت تطبيق منهج  يف املدارس املختلفة.
من خالل تطبيق حمدود ، خاصة ابلنسبة للمدارس اليت كانت  201٤ - 2013
ظًا استعداد لتنفيذه. يشهد تعلم اللغة العربية يف إندونيسيا حالًيا تطوراً ملحو  على
من حيث تطوير املنهجية اليت اعتمدها العلماء الغربيون. هناك حاجة إىل تقييم 
لضمان أن العملية  2013لتطبيق منهج اإلبتدائية ملدى فهم معلمي املرحلة 
تسري وفًقا  -13Kللعام الدراسي 201٥/ 201٤برمتها لتنفيذ العام الدراسي 
للتوجيهات واإلرشادات واألهداف املتوقعة. أجريت هذه الدراسة هبدف معرفة  
 3املناهج الدراسية يف املرحلة االبتدائية. 2013كيفية تنفيذ 
يتم حتديد تقدم األمة من خالل كيفية تطوير التعليم ألطفال األمة. 
لقادمة. على التنبؤ جبودة األمة يف العقود ا التقدم على املدى الطويل سيكون قادرًا
يتأثر تقدم األمة ابجملتمع الذي يولد التقدم يف جماالت خمتلفة مثل التنمية 
والتكنولوجيا واالقتصاد االجتماعي. احلصول على التعليم املتقدم والعايل وتنمية 
ص ناحلاجة إىل خطة تتعلق ابألهداف الوطنية للتعليم للشعب اإلندونيسي. ي
على أن الغرض من التعليم الوطين هو إنتاج جيل  2003لسنة  20القانون رقم 
البية غ من الناس الذين يؤمنون ابلوالء والفضيلة والفضيلة والذكاء واإلبداع.
الشعب اإلندونيسي مسلمون ، حيث تؤدي النظرة السلبية للمجتمع إىل تعليم 
التغيريات  وعدم اخلضوع للعديد مناللغة العربية وتعليمها يف البالد ببطء شديد 
األساسية. على الرغم من أن جهود التنمية يف البالد ليست مشكلة جديدة ، 
إال أن األساليب واألنظمة املستخدمة ال تزال تقليدية للغاية ، حيث كانت 
                                                          
3 Ekawarna, “Pemahaman Guru SD tentang Implementasi K-13 di 
Provinsi Jambi”, Jurnal Cerdas Sifa Pendidikan, Vol. 1, No. 2, 2012, hlm.2. 
3 
األمناط املستخدمة يف املاضي. هذا الواقع كان له أتثري كبري على مستوى تطوير 
 4.س اللغة العربية يف البالدالتعليم وتدري
ّّن إ   فقال سبحانه: القرآن والسنة اليت جيب أن يدرسها كل مسلم ،
ُن ن حزَّلنحا الذ ّكرح وحإ ّّن لحُه حلحاف ظونح  حىت تستخدم مجيع مصادر  (.٩احلجر: ) َنح
الشريعة اإلسالمية اللغة العربية ، ألن اللغة العربية هي اللغة املثالية من اللغات 
خرى ، حيث تستخدم الكتابة أيًضا كتابة خمتلفة متاًما عن الكتاابت األخرى. األ
قبل أن يتم الكشف عن اإلسالم من قبل السكان العرب ، كان معظم السكان 
اللغة ٥.جاهلني ، لكن هللا أراد اخلري هلم ، لذا فقد مت الكشف عن اإلسالم هناك
اإلجنليزية  اللغة العاملية الثالثة بعدالعربية هي لغة القرآن ولغة عبادة املسلمني، و 
والفرنسية. يقال ذلك ألنه من املفهوم ، أن القرآن ككتاب مقدس مكتوب ابللغة 
العربية ، وابلتايل ال ميكن فصله عن وسيلة التعبري اللغوي. ماكرو ، اللغة العربية 
هي لغة غالبية املسلمني يف العامل ، حيث يتم استخدامها كأداة لالتصال 
واملعلومات يف احلياة اليومية ، سواء بشكل مباشر أو من خالل وسائل اإلعالم 
 6املطبوعة واإللكرتونية.
للغة هي اللغة العربية ، وا أحد التدريس يف مدرسة ابتيدية هو التدريس
أداة اتصال يستخدمها شخص آلخر. بدون لغة ، ال ميكن للمرء التعبري عن 
غة هي أداة التواصل اإلنساين األساسية. تؤدي معىن مشاعرهم أو أفكارهم. الل
األخطاء يف التعبري عن لغة ما إىل فهم خاطئ. بسبب أمهية اللغة كما هو مذكور 
                                                          
4.Chaedar Alwasilah, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 1-2  
5..Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: 
Depag RI, 1998), hlm. 235.   
6. Azyumardi Azra, Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam, 
(Jakarta: Wacana Ilmu, 1999), hlm. 33.   
4 
أعاله ، تعلم لغة املقصد الرئيسية من أجل أن تكون قادرًا على استخدام تلك 
اللغة للتواصل الشفهي والكتايب بشكل صحيح وبطالقة. وابملثل ، هناك حاجة 
 ٧إىل مثل هذا اهلدف عند تدريس أي لغة كلغة أجنبية يف إندونيسيا.
إتقان اللغة العربية هو شرط مهم لنجاح األفراد ، الشعب اإلندونيسي 
يف االستجابة لتحدايت العصر على املستوى العاملي. ميكن احلصول على إتقان 
ووسائط التعلم.  ،اللغة العربية من خالل برامج تعليمية خمتلفة ، وأساليب التعلم 
يعمل هذا املوضوع ابللغة العربية أيًضا كلغة للدين والعلوم إىل جانب كونه أداة 
اتصال. جيب أن يكون اإلفصاح عن اللغة شفهيًا وخطياً يف شكل مجل ، ألن 
جيب أن تكون دروس اللغة يف شكل مجل  اجلمل هي أصغر عنصر أحادي اللغة.
معينة حتتوي على كلمات أو مقاطع أو  ، وأتخذ هذه اجلمل يف شكل هياكل
حروف. عند تعلم لغة أجنبية ، مثل اللغة العربية ، ستكون هناك اختالفات بني 
 ٨اللغة اليت يتعلمها الطالب واللغة اليت لديهم ابلفعل.
 املدينة اإلسالمية مسارانج ، استناًدا إىل املقابالتاإلبتدائية  يف مدرسة
غة العربية يف الفصل اخلامس ، أن عملية التعلم ال اليت أجراها مؤلف مواد الل
تعمل دائًما بسالسة يف بعض األحيان ال تزال غري مثالية ألن وسائط التعلم 
املستخدمة تكون أقل فعالية وداعمة. بصرف النظر عن املرافق وعوامل البنية 
التحتية ، فإن عوامل الطالب تصبح أيًضا عقبات ، وأحيااًن ال يكون لدى 
لطالب محاس كبري للمشاركة يف تعلم اللغة العربية. لذا فإن أهداف التعلم اليت ا
مت احلصول عليها ليست كما هو متوقع ، يبدو أنه ال يزال هناك العديد من 
الطالب الذين ال يفهمون املواد العربية. بناًء على هذه املشكالت ، يرغب 
                                                          
7 Jago Tarigan, G. Tarigan, Tehnik Pengajaran Ketrampilan Berbahasa 
(Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 23.    
8 Abdul Razak, Kalimat Efektif Struktur Gaya dan Variasi, (Jakarta: Pt. 
Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 4.    
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ملشاكل بية اليت تعد واحدة من ااملؤلفون يف معرفة املزيد عن مشكلة اجلملة العر 
اللغوية املرتبطة ارتباطًا وثيًقا بطريقة تدريس اللغة العربية نفسها. صعوابت أو 
مشاكل لغوية يف تعلم اللغة العربية املتعلقة ابلقواعد ، ونظام الصوت ، وبنية 
اجلملة ، وأمناط اجلملة ، وأشكال الكتابة ، وما إىل ذلك . على الرغم من أن 
غة العربية مدرجة يف مادة منفصلة يف املدارس ، إال أهنا ليست سهلة مثل الل
حتريك راحة اليد. ليس من السهل على الطالب استيعاب املواد التعليمية العربية 
اليت مت تدريسها وفهمها وإتقاهنا. جيد العديد من الطالب صعوبة يف استيعاب 
هم. يف يت مت تدريسها من قبل مدرسوفهم ، انهيك عن إتقان مواد اللغة العربية ال
الواقع ، يعترب الكثري منهم اللغة العربية شبًحا خميًفا ألهنا مثقلة جًدا ابلعديد من 
املفردات العربية. لذلك ، من أجل تعلم اللغة العربية بنجاح وفعالية ، جيب أن 
لمجتمع ل تدعمها عدة عوامل ميكن أن جتعل جناح التعلم ، بدًءا من العوامل البيئية
، واملؤسسات التعليمية اليت تشمل حتقيق املناهج ، واملدرسني ، والقدرة 
 االستيعابية ، والبنية التحتية ، واألساليب ، وكذلك العوامل األخرى.
لذلك، يهتم الباحث إبجراء البحوث من أجل معرفة مدى أمهية فهم 
باحث أن لذلك أراد الف .اإلسالميةاإلبتدائية  يف مدرسة 2013منهج 
 ارانج ابستخداماإلسالمية مساإلبتدائية تعليم اللغة العربية مدرسة املدينة  "يبحث 
 ". 2013 نهج الدراسيامل
 
 
 حتديد املسئلة .ب
اإلسالمية اإلبتدائية يف مدرسة املدينة  2013كيف يتم تنفيذ منهج  .1
 مسارانج؟
٦ 
المية اإلساإلبتدائية مبدرسة املدينة  2013ما هي معوقات تنفيذ منهج  .2
  مسارانج؟
 اهداف ومنافع البحث .ج
 أهداف البحث .1
 طبقا لتحديد املسألة السابقة، فأهداف هذا البحث هي:
اإلبتدائية  دينةامل تنفيذ تعلم اللغة العربية لطالب يف مدرسة ملعرفة (1
 اإلسالمية مسارانج
يف مدرسة   2013لوصف معوقات وحلول مشكلة تنفيذ منهج  (2
 مية مسارانجاإلسالاإلبتدائية املدينة 
 منافع البحث  .2
بتدائية اإلتعليم اللغة العربية مدرسة املدينة البحث يف موضوع  "  
" له فوائد وهو   2013 نهج الدراسيامل اإلسالمية مسارانج ابستخدام
 كما يلي:
 الفوائد النظرية (أ
أن يكون هذا البحث مزيدا على من الناحية أكادمييا,  (1
لغة ذه اجلامعة ولشعبة القسم الاملصادر الواثقّية واملعلومات هل
والنتائج من هذا البحث مفيدة للمؤلف   العربية خاّصة.
يف كلية علم الرتبية و تكوين  الليسانس كشرط الستكمال
 قسم اللغة العربية.املدرسني يف مسارانج التابعة ل
منهج  ذتنفييزيد هذا البحث معرفة عن  ومن الناحية النظرية, (2
 .ائيةاالبتد يف مدرسة  2013
 الفوائد التطبيقية  (ب
٧ 
وليكون هذا البحث انفعا لطلبة اجلامعة من الناحية العملية,  (1
ومن . اللغة العربية املناهجوعاّمة للّناس الرّاغبني يف فهم 
املتوقع ان تصبح مدخالت للبحوث األخرى اليت مل يتم 
 عليها يف هذه الدراسة.العثور 
ن يعطي وابالضافة اىل ذلك يرجي من هذا البحث ا  (2
يعتمد  2013مدخالت للمعلمني أن التنفيذ الناجح ملناهج 
إىل حد كبري على مشاركة مجيع املعلمني يف املشاركة يف 
التغلب على العقبات اليت صودفت يف تنفيذ املناهج 




 2013املنجج و املنجج 
 يكال النظرىاهل .أ
 منججتعريف  .1
مصطلح املنهج الدراسي ألول مرة يف الرايضة. من الناحية  يظهر
 اللغوية ، يتم اشتقاق املنهج الدراسي من اللغة اليواننية ، واليت تعين
 “Curere”."كان مصطلح املنهج الدراسي يف    1مبعىن "مكان العرق
العصور الرومانية القدمية حيتوي على شعور ابملسافة اليت كان على العدائني 
املناهج   18٥٥ول إليها من خط البداية حىت خط النهاية. يف عام الوص
  .2الدراسية يف التعليم الذي حيتوي على معىن عدد من املواد يف الكلية
واليت  "ججمن"يف اللغة العربية ، يُعرف مصطلح "املناهج" بكلمة 
تعين املسار املشرق الذي يسلكه اإلنسان يف خمتلف جماالت احلياة. إذا  
هذا متعلًقا ابلتعليم ، فإن املنهج أو املنهج يعين مسارًا واضًحا يسلكه  كان
 3املعلمون والطالب لتنمية معارفهم ومهاراهتم ومواقفهم يف احلياة.
بشأن  2003من عام  ٢٫ املناهج وفًقا لقانون االندونسية رقم
ات بنظام التعليم الوطين ، واملناهج الدراسية هي "جمموعة من اخلطط والرتتي
املتعلقة ابألهداف واحملتوى واملواد التعليمية وكذلك الطرق املستخدمة لتوجيه 
 4".تنفيذ أنشطة التعلم لتحقيق أهداف تعليمية معينة
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٩ 
، إن املنهج هو "عدد من املوضوعات  Carter V. Goodقال 
اليت جيب أن تؤخذ يف موضوع معني أو ختصص, مثل املنهج التعليمي 
هج الدراسية هو جمموع جهود املدرسة للتأثري على التعلم " املنا" ابعتباره
جلهد هذا هو ا "سواء يف الفصول الدراسية أو يف امللعب أو خارج املدرسة.
العام الذي تقوم به املدرسة للتأثري على األطفال للتعلم، سواء كان ذلك 
حيدث يف الفصول الدراسية، أو خارج املدرسة مبا يف ذلك املناهج 
  ٥ة.الدراسي
أعطيت تطويرات بعيدة, يف النظرة حديثة من املنهج دراسّية معىن  
واسعة. ويشمل ذلك مجيع األنشطة التعليمية وجتارب التعلم للطالب حتت 
مسؤولية املدرسة. وهكذا، فإن مجيع املكوانت اليت تساهم يف التنمية 
ق يالشخصية للمتعلمني، سواء داخل الفصول الدراسية أو خارجها يف حتق
ج تسمى أيًضا املناه. األهداف التعليمية تسمى أيضا املناهج الدراسية
الدراسية. كما قال ديفيد برات يف كتابه تصميم وتطوير املناهج الدراسية: 
"املنهج هو جمموعة منظمة من التعليم الرمسي أو نوااي التدريب". وابلتايل ، 
تنفيذه لتحقيق طيطه و ميكن تعريف املنهاج على أنه "برانمج تعليمي يتم خت
 6عدد من األهداف التعليمية احملددة".
أن أنشطة املنهج ال تقتصر فقط على الفصل كمايشرح اعاله 
الدراسي ، بل تشمل أيًضا األنشطة اليت يتم تنفيذها خارج الفصل 
الدراسي. أي أن مجيع خربات التعلم أو اخلربات التعليمية للطالب هي يف 
 .األساس مناهج دراسية
                                                          
5 J. Galen Saylor dan William Alexander, Curriculum Planing for 
Better Teaching and Learning, (New York: Rinehart Company, 1957), 19 
6 Achmad Sudja’i, Pengembangan Kurikulum, (Semarang: AKFI 
Media, 2013), 2-5 
١٠ 
الدراسية مبعىن واسعة هي طريق سريع جيب اتباعه لتحقيق املنهج 
األهداف التعليمية اليت مت وضعها. طبيعة املنهج الديناميكي ليست جممدة 
وجامدة ، وابلتايل فإن تغيري املناهج الدراسية هو شيء جيب أن لتطور 
 .التاميز
 مكوّنت املناهج الدراسية .٢
ت معينة. انطالقا من الوصف املنهج هو نظام حيتوي على مكوان
عناصر رئيسية ، وهي أهداف وحمتوى وهيكل  ٤اهليكلي للمناهج ، هناك 
املكوانت  ٧املناهج الدراسية ، واسرتاتيجيات التنفيذ ، ومكوانت التقييم.
األربعة مرتابطة مع بعضها البعض حبيث تعكس وحدة واحدة كربانمج 
 .تعليمي
 أهداف املناهج (أ
املتعلقة ابالجتاه أو النتائج املتوقعة. على أهداف املكوانت 
املستوى الكلي ، ترتبط صياغة أهداف املناهج ارتباطًا وثيًقا بنظام 
قد يتم تطبيق  David Prattقال  القيم املعتمد من قبل اجملتمع.
( 1) ستة معايري رئيسية على هدف املنهج. جيب أن يكون املنهج:
 غيريات اليت حيتاجها الطالب( حتديد الت2؛ ) وجود أهداف واضحة
( تكون كاملة ؛ ٥( أن تكون دقيقة ؛ )٤( موجزة وواضحة. )3؛ )
 ٨( يكون مقبوال.6)
                                                          
7 Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pengembangan, 
Kurikulum dan Pengembangan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 46 
8 David Pratt, Curriculum Design And Development, 147. 
١١ 
ملعرفة طبيعة وموقف أهداف املناهج يف املدارس ، من الضروري 
معرفة التسلسل اهلرمي لألهداف التعليمية. التسلسل اهلرمي 
 لألهداف التعليمية ما يلي:
 وطينأهداف التعليم ال (1
أهداف التعليم الوطنية هي أعلى األهداف 
فيما  2003عام  من 20القانون رقم  . يفالتعليمية
يتعلق بنظام التعليم الوطين ، "يهدف التعليم الوطين 
إىل تطوير إمكاانت الطالب ليصبحوا بشرًا يؤمنون 
وخيافون هللا سبحانه وتعاىل ، وهلم شخصية جيدة ، 
وقدرة وإبداع واستقالل  يتمتعون بصحة جيدة ودراية
"لذلك ال  ٩ويصبحوا مواطنني دميقراطيني واملسؤولية,
تظهر األهداف الوطنية فقط يف مؤسسة ، أو يف 
 جمموعة صغرية ، يف هذا اهلدف يتضمن أهدافًا واسعة.
 أهداف املؤسسية (2
وتتمثل األهداف املؤسسية يف متابعة األهداف 
سمى ليمي يالتعليمية الوطنية. ولكل مؤسسة هدف تع
األهداف املؤسسية، من بني أمور أخرى: األهداف 
 و ، واملدرسة العالية،اإلبتدائية ملدرسة  املؤسسية
املدرسة الثانوية،واجلامعة/األكادميية/اجلامعة الدولية 
 .، وما ذلك للعلوم والتكنولوجيا
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 أهداف املناهج الدراسية (3
اهلدف من املناهج الدراسية هو متابعة األهداف 
ؤسسية يف االضطالع ابألنشطة التعليمية ملؤسسة امل
تعليمية، حبيث يتوقع أن يدعم احملتوى التعليمي الذي 
 .مت جتميعه حتقيق األهداف التعليمية
 أهداف التعليمية (4
أهداف التعليمية هي آخر األهداف الثالثة 
املعلنة. هذا اهلدف قابل للتنفيذ ، والذي من املتوقع 
عملية التعليم والتعلم مباشرة أن يتحقق عندما تكون 
وحتدث كل يوم. لتحقيق هذا اهلدف التعليمي ، حيتاج 
املعلم / املعلم عادًة إىل إنشاء وحدة 
أو    (STANDAR PENDIDIKAN)تعلم
 RPP).10) خطة تنفيذ التعلم
لذلك ، ال يتم التأكيد على هذا اهلدف فقط يف 
جمال واحد ، ولكن على نطاق أوسع وشامل من 
 حتقيقه يف حياة اجملتمع واألمة والدولة. خالل
 والبنيةحمتوى املنهج  (ب
                                                          
10 Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik, 
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ترتبط حمتوايت املنهج أو املادة الدراسية ارتباطًا وثيًقا ابألهداف 
التعليمية. لذلك ، عند حتديد حمتوايت املنهج ، جيب االنتباه إىل 
اهلدف النهائي للتعليم. جيب على مطوري املناهج فهم كل هدف 
حًقا. حبيث ال يتعارض مع حمتوى املنهج مع أهداف  تعليمي وفهمه
 11.التعليم. ألن حمتوى املنهج هو وسيلة لتحقيق األهداف التعليمية
 اسرتاتيجية تنفيذ املناهج (ج
توفر اسرتاتيجية تنفيذ املناهج الدراسية إرشادات حول كيفية 
 اتنفيذ املنهج يف املدارس. يلعب عنصر إسرتاتيجية تنفيذ املناهج دورً 
 مهًما يف حتقيق هذه األهداف التعليمية.
  10ابإلضافة إىل إتقان يف جماالت أخرى كما هو مذكور يف 
( إتقان 1كفاءات املعلمني اليت جيب إتقاهنا وامتالكها ، وهي: )
( تنفيذ برامج التعليم والتعلم 2املواد ، إدارة برامج التعليم والتعلم ، )
قان املؤسسات التعليمية ، ( ات٤( معرفة قدرات الطالب ، )3، )
( معرفة الوظائف ، 6( إدارة التفاعالت التعليمية والتعلمية ، )٥)
( تقييم اإلجنازات ألغراض 7وبرامج التوجيه واإلرشاد يف املدارس ، )
( فهم املبادئ ، 9( معرفة وتنظيم اإلدارة املدرسية ، )8التدريس ، )
 12لتدريس.( تفسري نتائج البحث الرتبوي ألغراض ا10و )
من الشرح أعاله ، ميكن أن خنلص إىل أن االسرتاتيجية تتضمن 
خططًا وطرقًا وجمموعات من األنشطة املخطط هلا لتحقيق أهداف 
 .معينة
 تقييم املناهج الدراسية (د
                                                          
11 Achmad Sudja‟i, Pengembangan Kurikulum, 54 
12 Syafruddin Nurdin, Guru Profesional, 56-58 
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التقييم عنصر لرؤية فعالية حتقيق األهداف. يف سياق منهج 
ة قد املوضوعالتقييم ، ميكن أن تعمل ملعرفة ما إذا كانت األهداف 
حتققت أم ال أو يتم استخدام التقييم كمالحظات يف حتسني 
 13.االسرتاتيجيات اليت مت وضعها
يتم التقييم على تنفيذ اخلطة لتقييم جناح أي برانمج أو نشاط 
بناًء على املؤشرات وأهداف األداء املدرجة يف الربانمج أو النشاط. 
الية والفوائد يم الكفاءة والفعابإلضافة إىل ذلك ، يتم إجراء تقييم لتقي
 14.وأتثري الربانمج أو النشاط
يف تطوير املناهج الدراسية ، يعد التقييم أحد املكوانت واملراحل 
املهمة اليت جيب على املعلم اختاذها لتحديد فعالية املنهج. ميكن 
استخدام النتائج اليت مت احلصول عليها كمالحظات )مالحظات( 
 وإتقان املنهاج الدراسي.للمعلمني يف حتسني 
عن طريق تقييم املناهج الدراسية ، يُقصد به تقدير أو تقدير 
تايل ، وابل. لنمو وتقدم الطالب حنو حتقيق أهداف املناهج وقيمها
فإن تقييم املناهج الدراسية هو عملية مراقبة وضمان وحتديد جودة 
كل من كش  املناهج الدراسية ، بناًء على اعتبارات ومعايري معينة ،
أشكال املساءلة عن تطوير املناهج الدراسية من أجل حتديد فعالية 
 1٥املناهج الدراسية.
                                                          
13 Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pengembangan, 
Kurikulum dan Pengembangan, 56 
14 Teguh Triwiyanto, Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran, 
(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 183 
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 2013املناهج الدراسية  .٣
 2013املناهج الدراسية  منوذج (أ
هو منهج جديد مت تنفيذه يف العام الدراسي  2013املنهج 
. هذا املنهج هو تطوير ما كان موجوًدا من قبل ،  2013/201٤
اهج الدراسية القائمة على الكفاءة واليت كانت رائدة يف كل من املن
 2006.16ومنهاج مستوى الوحدة التعليمية يف عام  200٤
إىل إنتاج أانس إندونيسيني هم:  2013يهدف منهج عام 
إنتاجية ومبتكرة وخالقة من خالل تعزيز: املواقف املتكاملة 
فل منو الط واملهارات واملعرفة. ألن املنهج اجليد هو منهج يسهل
ابلكامل )متواليات ميكن التنبؤ هبا يف التطور البدين والعاطفي 
واإلدراكي واالجتماعي( ، ابإلضافة إىل حتقيق الذات لإلمكاانت 
الفريدة للفرد )الشخصية ، وأسلوب التعلم ، واملصاحل ، والتوجهات 
، والتوجه الثقايف ، و إخل( بطريقة تشجع التعلم املوجه ذاتًيا مدى 
الطالب أكثر سعادة ومحاًسا  2013جيعل منهج عام  1٧احلياة.
للتعلم من خالل منوذج التعلم الذي أعده دليل املعلم واملناهج 
املناهج الدراسية على أساس الشخصية  2013الدراسية. 
والكفاءة. هذا االفرتاض هو معلمة لتحديد األهداف والكفاءات 
 1٨اليت سيتم حتديدها.
                                                          
16 M. Fadlilah, Implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran 
SD/MI, SMP/MTS, & SMA/MA, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014). 16. 
17 Michael Stephen Schiro, Teori Kurikulum, terj. Endah Sulistyowati, 
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 2013املناهج  اتريخ (ب
خطوة أخرى يف  2013يعد تطوير املناهج الدراسية لعام 
و  200٤تطوير منهج قائم على الكفاءة والذي مت إطالقه يف عام 
KTSP 2006  والذي يتضمن الكفاءات املتكاملة يف املواقف
، خضع منهج  2017إىل  2013واملعرفة واملهارات. يف تنفيذه من 
ريخ فاصيل ، يوصف اتلتغيريات ومت رفضه. ملزيد من الت 2013
على النحو التايل: يف العام الدراسي  2013املناهج الدراسية لعام 
، مت تطبيق  2013، وبغية الدقة يف منتصف عام  2013/201٤
على املدارس التجريبية ، وحتديدًا يف الصفني األول  2013منهج 
 ، والصف السابع للصفوفاإلبتدائية والرابع ملستوى املدارس 
ة ، و الصف العاشر للمدرسة الثانوية / مستوى املدارس الثانوي
يف الصف  2013، مت تطبيق منهج  201٤املهنية ، بينما يف عام 
األول والثاين والرابع واخلامس بينما لفئة املدرسة العالية من الفصل 
من الصف العاشر واحلادي عشر.  السابع والثامن و املدرسة الثانوية
مدرسة  6،326أصبحت مدارس رائدة  بلغ عدد املدارس اليت
 .إندونيسيامنتشرة يف مجيع مقاطعات 
، توقف أوال، وهناك 2013ويف تنفيذ املنهج الدراسي لعام 
 عدة أسباب منها ؛
،  2013عدم استعداد املعلمني يف تنفيذ منهج  (1
بسبب عدم كفاية املعلمني يف إتقان علم التكنولوجيا 
 الذي جيب أن يتقنوا به.
١٧ 
 ر إىل املرافق والبنية التحتية أو وسائط التعلم يفاالفتقا (2
املدارس يف املناطق النائية. من الواضح أن الفرق صعب 
 .2013للغاية ابلنسبة للمعلمني إلجراء منهج 
مل يشارك العديد من املعلمني بعد يف التدريب على  (3
 2013مناهج 
عدم قدرة املعلمني يف نظام التقييم وتطبيق أساليب  (4
ليت يعتقدون أهنا جديدة ، ألهنم على دراية التعلم ا
 ابلطريقة القدمية. مشاكل لكل فرتة.
، أنيس  (MENDIKBUD)هنا أوقف وزير التعليم والثقافة 
للمدارس اليت نفذت للتو فصاًل  2013ابسويدان تنفيذ منهج 
دراسًيا واحًدا ، وطُلب من املدرسة العودة إىل استخدام منهج 
 .(KTSP)م مستوى وحدة التعليم أو املعروف ابس 2006
بناء على  2013وقد اختذ قرار وقف املناهج الدراسية لعام 
، 2013توصية من فريق التقييم يف تنفيذ املناهج الدراسية لعام 
ومناقشة مع خمتلف أصحاب املصلحة، وقال أنيس، "معظم املدارس 
اء . ويستند هذا اإلهن2013ليست مستعدة لتنفيذ املناهج الدراسية 
على املشكلة اليت ال تزال هناك مشاكل يف استعداد املعلمني، ونظام 
التقييم، ورفع مستوى املعلم، ومرافقة املعلم وتدريب مدير املدرسة 
 1٩".اليت ليست ابلتساوي
كمرجع رئيسي   20وُيستخدم تنظيم وزير التعليم والثقافة رقم 
ييم التعليم تقلتطوير احملتوى القياسي ومعايري العمليات ومعايري 
                                                          
19 Anwar Sholeh hasibuan LC, Guru bahasa arab Sd Islam Al-Madina 
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واملربني والعاملني يف جمال التعليم ومعايري املرافق والبنية التحتية 
ومعايري اإلدارة ومعايري التمويل. مع سن الئحة وزير الرتبية والتعليم 
حول  2013سنة  ٥٤والثقافة، مث الئحة وزير التعليم والثقافة رقم 
وي، وإلغاء والثان معايري الكفاءة اخلرجيني لوحدة التعليم االبتدائي
وإعالن غري صاحل. يف وقت مغري أفندي، اختار مليمبورنكان منهج 
اليت مجعتها  2013. وفقا له، فإن املناهج الدراسية 2013عام 
 تاچاحلكومة السابقة ليست متزامنة جدا مع مفهوم نوا
NAWACITA” " الذي هو اإلحالة احلكومية من وأوضح
يؤكد على أمهية بناء الشخصية يف مهادجري، أن مفهوم نوا سياات 
وقت مبكر. ومن الناحية املثالية، يتلقى طالب املرحلة 
يف املائة  70االبتدائية/وزارة املعلومات والتعليم تعليماً ذا طابع بنسبة 
يف املائة للمعرفة العامة. وابلنسبة ملستوى  30يف حني أن نسبة 
يف املائة، ويكون  ٤0 املبتدئني، فإن اجلزء اخلاص ابلعلوم يزيد إىل
مع  2013يف املائة. من أجل أن يتوافق منهج  60تعليم احلرف 
رؤية البعثة الرائسية ، جيب أن تكون هناك أنشطة إضافية يف املدرسة 
هتدف إىل بناء شخصية الطالب. يتم تنفيذ هذا الربانمج يف شكل 
 أنشطة املناهج الدراسية املشرتكة، وهو نشاط إضايف بعد ساعات
 .20الدراسة اليت ال تزال حتت إشراف املعلمني
 2017الذي مت تنقيحه يف عام  2013يتضمن منهج 
 األحكام التالية:
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اسي إىل منهج وطين ولكنه يتغري اسم املنهج الدر  ال (1
 2013يظل هو اإلصدار املنقح للمناهج الوطنية لعام 
و املنهاج  1 مت إلغاء تقييم مواقف املنهاج الضمين  (2
 PPKnيف كل موضوع ، فقط الدين و  ٢ الضمين 
ولكن ال يزال املنهاج الضمين  مدرًجا يف كتابة خطة 
 الدرس.
ق.م. ،  1إذا كانت هناك قيمتان عمليتان يف  (3
فستؤخذ أعلى قيمة. يتم احتساب قيمة املهارات يف 
دينار كوييت )تدريب ، منتج ، حمفظة(  1إمجايل 
 لتقييم اليومي ،القيمة. للمعرفة ، فإن وزن اومتوسط 
 وهناية تقييم الفصل الدراسي هي نفسها.
العلمية ليست هي الطريقة الوحيدة عند  5Mالنهج  (4
التدريس وعند استخدامها ال جيب أن تكون الرتكيبة 
 متسلسلة.
أقل  ”KURTILAS“النسخة املنقحة من منهج  (٥
أعمدة فقط. وهي دينار كوييت , واملواد  3حجماً يف 
 طة التعلم.التعليمية ، وأنش
التغيريات يف مصطلحات االختبارات اليومية يف  (6
التقييمات اليومية ، متتد إىل هناية تقييم الفصل 
. وليس 2وتقييم هناية العام للفصل  1الدراسي للفصل 
هناك املزيد من التقييم ، مباشرة إىل هناية تقييم الفصل 
 الدراسي.
٢٠ 
 يف خطة الدرس ، ليس من الضروري ذكر اسم طريقة (٧
التعلم املستخدمة ويتم تصنيع املادة يف شكل مرفق مع 
 منوذج تقييم )إن وجد(.
. ويرد تقييم املوقف 100-1مقياس التصنيف يصبح  (٨
 يف شكل املسند واألوصاف.
يتم إعطاء العالج ألقل ولكن يف السابق يتم إعطاء  (٩
الطالب إعادة التعلم. القيمة العالجية هي القيمة 
  21املذكورة يف النتائج.
 2013خصائص منهج  (ج
 2013ترتبط األشياء اجلديدة كتغيري املناهج اليت متيز منهاج 
،  (SKL)أبربعة معايري تعليمية وهي معايري كفاءة اخلرجيني 
ومعايري العملية ، ومعايري احملتوى ، ومعايري التقييم. تشمل خصائص 
من حيث الكتب ، وعمليات التعلم ، وعمليات  2013منهج عام 
 هي كما يلي: 2013م.خصائص الكتب يف مناهج التقيي
 النشاط القائم )نشاط التعلم التعلم( (1
كاملة مكتوبة بطريقة متاإلبتدائية مدرسة للمبتدئني أو  (2
 )موضوعية متكاملة(
الكتاب مكتوب يف إشارة إىل املنهاج الضمين  و  (3
 .املنهاج االساسية
هناك نوعان من الكتب ، مها: كتب الطالب وكتب  (4
 املعلم
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يتم التأكيد بشكل أكرب على كتب الطالب على  (٥
أساس النشاط وليس مواد القراءة. كل كتاب حيتوي 
على مناذج التعلم واملشاريع اليت سيتم تنفيذها من قبل 
 الطالب.
حيتوي كتاب املعلم على دليل للمعلم يف تدريس املادة  (6
 .للطالب. ميكن للمعلمني تطوير وفقا لبيئاهتم
 بعملية التعلم مبا يف ذلك: 2013 ترتبط خصائص منهج
استخدام هنج علمي من خالل املالحظة ، والسؤال ،  (1
 والتفكري ، واحملاولة ، واخللق ، والتواصل.
 استخدام البيئة كمحرك للتعلم (2
توجيه الطالب ملعرفة ، ال يتم إخبارهم )اكتشاف  (3
 التعلم(
 التأكيد على املهارات اللغوية كأداة (4
ملعرفة والتفكري املنطقي االتصاالت ، انقالت ا (٥
 22واملنهجي واإلبداعي.
 املتعلقة بتقييم التعلم: 2013تشمل خصائص املنهج 
قياس مستوى تفكري الطالب بدءًا من املستوى  (1
املنخفض إىل املستوى العايل )من مستوى التفكري 
 املنخفض إىل مستوى التفكري العايل(
،  قالرتكيز على األسئلة اليت تتطلب التفكري العمي (2
 وليس فقط التعلم عن ظهر قلب.
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قياس عملية التعلم ، عمل الطالب ، وليس فقط  (3
 النتائج.
 .استخدم حقائب تعلم الطالب (4
 2013حمتوى وهيكل منهج  (د
أصغر حجمًا نسبيًا لكنه  2013هيكل املنهاج الدراسي لعام 
 الصف األول يفاإلبتدائية يضيف إىل ساعات الدراسة. ابلنسبة للمستوايت 
ساعة من التعلم  28و  27و  26ل والثاين والثالث ، على التوايل األو 
(JPL 32( ويف الصفوف من الرابع إىل السادس هي JPL يف عام .
 .JPL 36إىل  30، متت زايدة املناهج الدراسية إىل  2013
 2013قواعد املناهج املوحدة  (ه
هو منهج جديد مت تنفيذه يف العام الدراسي  2013منهج 
هذا املنهج هو تطوير املنهج احلايل ، كل من املناهج  .2013/201٤
واملناهج  200٤الدراسية القائمة على الكفاءة واليت كانت رائدة يف عام 
ترتبط األشياء  2006.23الدراسية على مستوى الوحدة التعليمية يف عام 
أبربعة معايري تعليمية وهي  2013اجلديدة كتغيري املناهج الذي مييز منهاج 
، ومعايري العملية ، ومعايري احملتوى ،  (SKL)ري الكفاءة اخلرجيني معاي
 ومعايري التقييم.
 (SKL)معايري كفاءة اخلرجيني  (و
معايري كفاءة اخلرجيني هي مؤهالت لقدرات اخلرجيني اليت 
تشمل املواقف واملعرفة واملهارات وفًقا للمعايري الوطنية املتفق عليها 
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 23م  الئحة وزير التعليم الوطين رق، على النحو املنصوص عليه يف
 :(SKL). وظيفة معايري كفاءة اخلرجيني 2006من عام 
يستخدم معيار كفاءة اخلرجيني كمعيار لكفاءة  (1
الدراسات العليا يستخدم كدليل تقييم يف حتديد ختريج 
 الطالب من وحدة تعليمية.
يهدف معيار كفاءة اخلرجيني على مستوى التعليم  (2
رساء أسس الذكاء واملعرفة والشخصية األساسي إىل إ
والشخصية النبيلة ومهارات العيش املستقل ومتابعة 
 التعليم اإلضايف.
هتدف معايري كفاءة اخلرجيني يف وحدات التعليم  (3
الثانوي العام إىل حتسني الذكاء ، واملعرفة ، والشخصية 
، والشخصية النبيلة ، واملهارات الالزمة للعيش املستقل 
 ار يف التعليم.واالستمر 
 2013العربية يف املناهج الدراسية اإلبتدائية تعليم املدرسة  .4
 اتريخ اللغة العربية (أ
اللغة العربية هي عائلة صغرية ، وهي اللغة اليت تستخدمها 
الدول اليت تعيش حول هنري دجلة والفرات والسهل السوري وشبه 
إيرانيا واببل. و  اجلزيرة العربية )الشرق األوسط( مثل فينيسيا والعربية
من بني العديد من اللغات اليت مت االحتفاظ هبا حىت اآلن هي 
اللغة العربية. يف الواقع برزت اللغة العربية من عدة قرون قبل 
اإلسالم ، ألنه ال ميكن تسجيل أدلة األدب العريب إال من قرنني 
٢4 
قبل اإلسالم ، لذلك ميكن أن يبدأ تسجيل اللغة العربية يف هذا 
 24.قتالو 
 خصائص العربية (ب
هناك العديد من األشياء اليت متيز اللغة العربية وهي مزااي غري 
 موجودة بلغات أخرى مبا يف ذلك:
حرفًا مع خمارج احلرف  28عدد احلروف اهلجائية هو  (1
 )حيث تظهر احلروف( واليت ال توجد هبا لغات أخرى.
هو شيء يتطلب وجود هناية لكلمة يف  االعراب (2
، سواء رافا والنصوص واجلاز وجرة الواردة ظروف معينة 
 ".الفعل"وكذلك  "االسم"يف 
الفعل والنحو املستخدمة تتغري دائما وفقا للموضوع  (3
 املتعلق الفعل.
وجود رسائل "ضاء" اليت ال وجود هلا يف لغات  (4
 2٥أخرى.
 2013تعلم اللغة العربية يف املناهج الدراسية  (ج
 هي: 2013ية يف مناهج األشياء املتعلقة بتعلم اللغة العرب
 معايري حمتوى املوضوع يف القواعد العربية (1
تتضمن معايري احملتوى احلد األدىن لنطاق املواد واحلد 
األدىن ملستوى كفاءة اخلرجيني يف مستوايت وأنواع معينة من 
التعليم. يف هذه الدراسة ، يكون مستوى التعليم ونوعه هو 
                                                          
24 Umi Mahmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 7 
25 Badri, “Pengembangan Pengajaran Bahasa Arab di Indonesia”, 
Seminar Internasional, (Jakarta: 1-3 September 2006). 
٢٥ 
ويركز على بتدائية اإلأو املدرسة اإلبتدائية املدرسة 
 موضوعات تعليم اللغة العربية.
 معايري عملية تعلم اللغة العربية (2
، يتم  2013يف عملية تعلم املناهج القياسية لعام 
تطوير األخالق والسلوكيات املرتبطة من خالل األنشطة اليت 
حتدث أثناء الدراسة يف املدرسة وخارجها على حد سواء يف 
 .شطة الالمنهجيةاملناهج الدراسية واألن
 
 االسالمية مسارانجاإلبتدائية مدرسة املدينة  .٥
التعليم اإلسالمي هو عملية تعلم تنفذ بوعي حنو النضج الذايت 
كل اخلري يف ش بناًء على مفهوم اخللق البشري، وهي الطبيعة )الطبيعة(
احملتمل من الوالدة. ال ميكن توجيه هذه اإلمكاانت وتطويرها إال إذا كان 
سالمي إىل يهدف التعليم اإل مع الطبيعة البشرية. ليم اإلسالمي مناسًباالتع
تشكيل وتوفري التنمية ، واليت تتوازن بني وظائف الروح والعقل والشعور 
ذا مع النهج الفردي أو اجلماعي. اإلنسان كله ، وه واجلسم اليت يتم تنفيذها
خرة العاملية واآل قادرة على احلفاظ على التوازن بني األهداف هو اإلنسان
 لتكون هناية التعليم اإلسالمي.
 بسبب هذا التعليم قبل املدرسي / التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة
 يف هذه احلالة وخاصة روضة احلضانة اإلسالمية تقدم التوجيه لألطفال
تطوير هذا على النحو األمثل وفقا لقدرات ومواهب واهتمامات األطفال 
ملة األلعاب الرتفيهية. وبعبارة أخرى ، توجيه األطفال حم من خالل التعلم
جيهه من تطوير اإلبداع الذي سيتم تو  ليكونوا مستقلني ، واثقني ، يراتحون
اية مؤسسة املدينة املدينة حتت رع قبل املعلمني واملوظفني الرتبويني واملهنيني
٢٦ 
موعة اجملللرتبية اإلسالمية ومعهد املدينة للرتبية اإلسالمية من إخراج 
 .املسرحية ومدرسة املدينة اإلسالمية االبتدائية
ُولدت مؤسسة املدينة اإلسالمية للرتبية يف األصل حتت اسم 
مؤسسة بيرتمهة للتعليم ومؤسسة الدعوة املسجلة يف حساب كاتب العدل 
اليت متيزت إبنشاء روضة املدينة  ، 1999سبتمرب  2٥/ اتريخ  28رقم: 
واملدرسة بيت رمحه القرآن ، ورؤية تطور ال معىن له ،  اإلسالمية املتكاملة
فسها تقوم مؤسسة بيرتامهة للتعليم اإلسالمي بتحسني ن مث يف السنة الثالثة
على الفور لتحسني جودة التعليم. لذلك استعاران املنهج الذي مت تنفيذه 
هو عرض و  أكمله مع البنية التحتية ، حىت إعادة بناء مبىن جديد كمكان و
تقدميي للقيام أبنشطة التعلم ، استجابًة الستجابة اجملتمع األوسع نطاقًا 
غريت مؤسسة بيرتامهة للرتبية اإلسالمية امسها إىل مؤسسة املدينة  للمدينة ،
للرتبية اإلسالمية اليت تضم مؤسسة املدينة للرتبية اإلسالمية من مرحلة ما 
مؤسسة هللا سيتم تزويدها و قبل املدرسة إىل التعليم العايل وحىت إن شاء 
-2002بعد النجاح يف معاجلة رايض األطفال يف السنة الرابعة ) اليتيم.
تفتتح مؤسسة املدينة اإلسالمية للرتبية جمموعة املدينة اإلسالمية  (2003
 .للعب واملدرسة االبتدائية
الرؤية: املدينة كمركز للتعليم اإلسالمي تعد أجيال من املسلمني  (أ
ريبورا ومتسقة ويطبق مبادئ اجملد واحلضارة اإلسالمية الذين هم اب
 .القوية
املهمة: خلق جيل من املسلمني املؤهلني يف جماالت اإلميان يف  (ب
اإلميان والعلوم والتكنولوجيا ذات املعايري األخالقية العالية 
 واملسؤولية ولديهم عقيدة قوية.
٢٧ 
 حيب إعطاء أساس املعرفة للطالب ليصبحوا جياًل  األهداف: (ج
 خللق جيل من املسلمني املؤهلني يف القرآن كدليل على حياهتم.
جماالت اإلميان والتقوى ، والعلوم والتكنولوجيا هلا شخصية نبيلة 
التمسك ابلعقيدة  .، وتكون مسؤولة وذات عقيدة قوية
االسالمية.توفري التزويد للطالب ليصبحوا شخصيات إسالمية 
 ارات.متبادل يف البصرية واملهمستقلة وشخصية إجيابية ومتكني 
امتالك مهارات اتصال لغة وطنية جيدة ولغات دولية أساسية 
 26.)العربية واإلجنليزية(
 الدراسات السابقة .ب
بعد قرأ الباحث البحوث السابقة وجد البحوث العلمية املتعلقة 
 بتعليم اللغة العربية كثرية, منها املتعلقة ابستخدام طريقة  يف تعليم اللغة
 لعربية, وهي كما يلي :ا
خرج املت، طالب اللغة العربية ،  دوي قرينة البحث الذي أرداها
 كاليجاكا االسالمية احلكومية بيو كيا كراتكلّية الرتبية جبامعة سوانن  من  
ابملوضوع تعليم اللغة العربية يف مدرسة اسالم املتوسطة ( 2010)
االغة  لبحث ملعرفة تعليمبغكالوغان بنظرية الذكاء املتعددة. يهدف هذا ا
. 0٥٤20012العربية يف مدرسة اسالم املتوسطة بفكالوغان. رقم القيد 
 وحتلل هذه البياانت ابلوصف والتمييز. والتحليل.
دلت نتيجة هذا البحث على أن هدف الدراسة يف مدرسة اسالم 
املتوسطة بفكالوغان من جهة نظرية الذكاء املتعددة قد اشتمال على انواع 
لذكاء من لغوي و نظري و موسيقي و عقلي و حركي، وأن معلم اللغة ا
                                                          
26 Wawancara dengan Guru pengampu pelajaran bahasa arab. tanggal 5 
Desember 2019, Pukul 10.30 Wib, di SD Islam Al Madina Semarang. 
٢8 
العربية يكافئ يف دوره كالدفع ومليسر واملبدع يف تطبيق أنواع الطرق 
الدراسية. وأن مواد اللغة العربية مناسبة يف حاالت التالميذ ونفوسهم 
ويشتمل على الذكاء اللغوي والشخصي والنظري والطبعي والعقلي 
 2٧.والرايضي
الباحثة اليت ارداها ديوي موستيكا رمحة، طالبة اللغة العربية 
（املتخرجة يف كلية الرتبية جبامعة سوانن كايل جاغا اإلسالمية احلكومية
يف حبثة ابملوضوع"تنفيذ كتاب  02٤21٤32رقم القيدة ）2016
الدروس اللغة العربية عضاة الناشعني يف تعليم "انشاء"يف مدرسة الروضات 
 ية كارتوسو نواغاجنوك.العامل
اوجه الشبه بني الباحث يقع على موضوع الدراسة. واخلتالف 
بني هذا الباحث والباحثة الذي يقوم به الباحث يف موقع ومواصفات 
املناقشة، مث يتم توجيه الباحث إىل تعليم اللغة العربية  يعين تعليم انشاء، 
 2٨ة.درسة االبتدائيلكن الباحث عن تعليم اللغة العربية يف املرحلة م
البحث الثالث اليت ارداها نور حساانت اهلفشانية ، طالبة اللغة 
العربية املتخرجة يف كلية الرتبية جبامعة سوانن كايل جاغا اإلسالمية احلكومية
مبوضوع "تنفيذ تدريس اللغة  11٤20093رقم القيدة ）201٥（
الثانوية  26هر العربية الكتب القرآنية يف الفصل الثامن من مدرسة األز 
اإلسالمية يف يوجياكارات .هتدف هذه الدراسة إىل حتديد الغرض من تعلم 
يوجياكرات  26اللغة العربية يف الصف الثامن من املرحلة الثانوية األزهر 
                                                          
يو  البحث العلمي ) ,تعليم اللغة العربية يف مدرسة اسالم املتوسطة بغكالوغان بنظرية الذكاء املتعددة, قرينة دوي2٧
 (201٧، ةكاليجاكا االسالمية احلكوميسوانن  : جبامعة كيا كرات
تنفيذ كتاب الدروس اللغة العربية عضاة الناشعني يف تعليم "انشاء"يف مدرسة الروضات , ديوي موستيكا رمحة2٨
 ( 2016، كاليجاكا االسالمية احلكوميةسوانن  : جبامعة يو كيا كرات)البحث العلمي ,العاملية كارتوسونواغاجنوك
٢٩ 
ابستخدام كتاب "القرآين" ابللغة العربية ككتاب الدروس يف تعليم اللغة 
 اهلدف من هذه الدراسة هو العربية. طريقة مستخدمة هي طريقة نوعية ،
 .2٩الطالب واملعلمني ومديري املدرسة يف حتليل البياانت بطريقة التفاعلي
الفرق بني هذه الباحثة والباحث  يقع يف مكان ومواصفات 
املناقشة ، مث اهلدف من هذه الدراسة هو طالب املدارس اإلعدادية يف حني 
ة شبهه هوعن تعليم اللغ، مث و اإلبتدائية أن الكاتب هو طالب املدارس 
 .العربية
حممد رزالفقيه ، طالب اللغة العربية  البحث الرابع الذي  اراد
201٨（املتخرجة يف كلية الرتبية جبامعة وايل سغا اإلسالمية احلكومية
مبوضوع "مشكلة تعليم اللغة العربية يف  13321103٥رقم القيد ）
ة اللِغوية كونوغ العلية املعهدي (SEMESTA)الصاف العاشر مبدرسة 
.هتدف هذه الدراسة إىل حتديد الغرض من تعيلم اللغة " ابطي مسارانج
العلية  (SEMESTA)العربية يف الصف العاشر من املرحلة مبدرسة 
 املعهدية اللِغوية كونوغ ابطي مسارانج يف تعليم اللغة العربية. طريقة مستخدمة
من هذه الدراسة هو هي طريقة نوعان هي : مقابلة و مشاهدة، اهلدف 
 30.الطالب واملعلمني ومديري املدرسة
                                                          
الثانوية  26ية الكتب القرآنية يف الفصل الثامن من مدرسة األزهر ساانت اهلفشانية،تنفيذ تدريس اللغة العربنور ح 2٩
 ( 201٥، كاليجاكا االسالمية احلكوميةسوانن  : جبامعة يو كيا كراتالبحث العلمي ),اإلسالمية يف يوجياكارات
ة العلية املعهدي )SEMESTA(مشكلة تعليم اللغة العربية يف الصاف العاشر مبدرسة  حممد رزالفقيه،  ، ٣٨
 ( 201٨، وايل سغا اإلسالمية احلكومية: جبامعة مساراغالبحث العلمي ),اللِغوية كونوغ ابطي مساراغ
العلية  )(SEMESTA مشكلة تعليم اللغة العربية يف الصاف العاشر مبدرسة ، حممد رزالفقيه. 38
 2، سالمية احلكوميةوايل سغا اإل: جبامعة مساراغالبحث العلمي ),املعهدية اللِغوية كونوغ ابطي مساراغ
3٠ 
 مواصفات الفرق بني هذا الباحث والبحث  يقع يف مكان و
املناقشة، يف البحث حممد مستوى مدرسة العلية اما الباحث مدرسة 
، مث اهلدف من هذه الدراسة هو طالب املدارس و تعليم اللغة اإلبتدائية 
 .العربية
علي مرتضى ، طالب اللغة العربية  اراد  البحث اخلامس الذي
201٨（املتخرجة يف كلية الرتبية جبامعة وايل سغا اإلسالمية احلكومية
مبوضوع "مشكلة يف تعليم اللغة العربية لدى  1332110٥٤رقم القيد ）
متخرج املدرسة املتوسطة يف املدرسة العالية االسالمية احلكومٍية  
 يد الغرض من تعيلم اللغة العربية يفكندال.هتدف هذه الدراسة إىل حتد
 يف متخرج املدرسة املتوسطة يف املدرسة العالية االسالمية احلكومٍية كندال
تعليم اللغة العربية. طريقة مستخدمة هي طريقة نوعان هي : مقابلة و 
مشاهدة، والتوثيق. اهلدف من هذه الدراسة يعين مشكلة لغوية: النْطق 
 31.اجلمال، و الكلمه أو العبارةصوت احلرف، تعلم تشكيل 
 مواصفات الفرق بني هذا الباحث والبحث  يقع يف مكان و
ة مستوى مدرسة العلية اما الباحث مدرس املناقشة، يف البحث علي مرتضى
، مث اهلدف من هذه الدراسة هو طالب املدارس و تعليم اللغة اإلبتدائية 
 .العربية
                                                          
 مشكلة يف تعليم اللغة العربية لدى متخرج املدرسة املتوسطة يف املدرسة العالية ، علي مرتضى 3٩




 بحثمنجاج ال (أ
  نوع البحث. 1
هذا البحث حبث ميداين ألن قام البحث جبمع البياانت يف مؤسسة 
املدرسة اإلبتدإية املدينة سيمارنج، و نوع هذاالبحث حبث النوعي. وهو اجراءت 
البحث حيصل البياانت وصفية عن مشكالت اللغة العربية، منها مشكلة اللغوية 
يل يف تقدمي البياانت وحتل و يستخدم الباحث التحليل النوعي الوصفي
 واالستنتاجه.
 مكان البحث . 2
 مكان هذا البحث يف املدرسة املدينة اإلبتدإية االسالمية سيمارنج
 مصادر البياانت. 3
يف هذا البحث، اختار الباحث عدة األشخاص ليكونوا مصادر 
 البياانت، منها:
 مدير املدرسة اإلبتدإية املدينة سيمارنج (أ
 عربية مدرسة اإلبتدإية املدينة سيمارنج.معلم اللغة ال  (ب
معلم اللغة العربية هو مصدار االساس يف عملية تعليم اللغة 
العربية، ومعلم اللغة العربية أن يعطي معلومات عن طريقة تعليم اللغة 
العربية املستخدمة و اسرتاجيتها ومادهتا ووسائلها والعراقيل اليت واجهها 
 املعلم، وغريهم.




 طريقة اجلمع البياانت. 4
طريقة اجلميع البياانت هي طريقة مجع اليت تستخدم للحصول على 
معلومات أو وصفية ابلصحة والدقة عن ظاهرة معينة من مصدر معني يف فرتة 
 أما الطريق الذي يستخدمها الباحث فهو:1زمنية و حمدودة.
 .طريقة املشاهدة (أ
هي طرق مجع البياانت من مالحظة املباشرة أو مراجعة بعناية و 
يشكل مباشرة يف املواقع امليدينية أو البحوث. املشاهدة مبعنها العام 
تشمل مجع البياانت بعض النظر عن االداة املستخدمة يف مجيعها.  
وهذه الطريقة الكتسب البياانت عن عوامل تعليم و مشكالت يف 
 لة البيئة مدرسة اإلبتدإية املدينة سيمارنجعملية تعليم و حا
 طريقة املقايلة  (ب
هي مجع البياانت بطريقة املسائل مباشرة أما غريها من مصادر 
املشاركني و  البياانت، وهي طريقة جلمع البياانت ابحملدثة بني الباحث
 ابإلستطالع
 طريقة التوثيق (ج
ا املذاكرة ههي البحث عن البياانت لألمور أو املتغري اليت تكون من
والنسخة والكتاب واجلرائد واجملاالت ومذكرة املشاوة ودفرت األستاذ 
 2.واجلدوال و غريها اليت تدل على البياانت الواقعية
 طريقة حتليل البياانت. ٥
                                                          
1 Sutrisno Hadi, Metodelogi Reserch II, (Yogyakarta:  Fak.Psikologi 
Ugm, 1993), hlm. 124. 
2 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif , (Bandung: Alfabeta, 2015), 
hlm. 15. 
34 
هو جهد الذي يعمل ببياانت، ورابطة البياانت، وجيعل قسم االحاد 
اجة البياانت اليت حالذي مقيد، يطلب ويكتشف اخلطة.واهدافه هو تعبري 
طريق حتليل البياانت الذي يستخدم هو حتليل وصفي النوعي الذي  3املصلحة.
يهدف ليحضر اإلعالم عن حل امليداين الوصفي املالحظة على تصميم الربانمج. 
هذا حال يعمل الباحث لتعريف تنفيذ تعليم اللغة العربية. حتليل البياانت يشمل 
يق.لبياانت من املقابلة، وحمفوظات امليداين. والتوثعملية البحث ويرتب نظامي ا
                                                          
3 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pt Remaja 




 دروس اللغة العربية 2013حلة مشكلة تطبيق املنجج 
 املدينة مسارانج يف مدرسة ابتدائية 
 
 ملدرسة املدينة اإلسالمية االبتدائيةنظرة عامة على  .أ
 مراجعة اترخيية ملدرسة املدينة اإلسالمية االبتدائية .أ
ؤسسة االسالمية املدينة يف األصل ابسم مؤسسة بيت الرمحة ولدت امل
سبتمرب  2٥/ اتريخ  28للتعليم ومؤسسة الدعوة املسجلة يف عقد العدل رقم: 
، والذي متيز إبنشاء رايض األطفال اإلسالمية املتكاملة املدينة و املدرسة  1999
ثة يف السنة الثال، ورؤية تطور ال معىن له ، مث  " بيت الرمحن" تعليم القران
 .بيت الرمحن حتسنت على الفور لتحسني جودة التعليم  املؤسسة االسالمية
املدينة تستعري املنهج الذي مت تنفيذه واستكماله  املؤسسة اإلسالمية
ابلبنية التحتية، حىت إعادة بناء مبىن جديد كمكان تقدميي إلجراء أنشطة التعلم، 
 أوسع بشكل متزايد ،  املؤسسة االسالمية استجابة الستجابة اجملتمع ملدينة
 غريت امسها إىل املؤسسة االسالمية املدينة اليت تشرف على" بيت الرمحن"
املؤسسة اإلسالمية املدينة من مرحلة ما قبل املدرسة إىل مؤسسات التعليم العايل 
وحىت إن شاء هللا ستكون جمهزة ومؤسسة اليتيم. بعد معاجلة الروضة بنجاح يف 
املدينة جمموعة  ( ، افتتحت املؤسسة اإلسالمية2003-2002سنة الرابعة )ال
 1.اإلسالميةاإلبتدائية  مدرسة املدينةاللعب و 
 
 رؤية ورسالة مدرسة املدينة اإلسالمية االبتدائية   .ب
                                                          




"املدينة كمركز للتعليم اإلسالمي أعدت جيالً من املسلمني الذين هم بريبورا  
 ضون مبادئ اجملد واحلضارة اإلسالمية القوية".واثبتون ويفر 
 . املهمة2
إدراك جيل من املسلمني املؤهلني يف جمال اإلميان والتقوى ، والعلم  
 والتكنولوجيا ، واألخالق النبيلة ، واملسؤولة والعقيدة القوية ".
 . الغرض3
 مامنح الطالب املعرفة األساسية ليصبحوا جياًل حيب القرآن كدليل حلياهت (أ
والعلوم  IMTAQتوفري قاعدة عريضة من املعرفة للطالب حول   (ب
والتكنولوجيا االجتماعية والثقافية والقدرة على التفكري املنطقي واملنهجي 
 ابستمرار اباللتزام ابلعقيدة اإلسالمية.
توفري أحكام للطالب ليصبحوا شخصيات مسلمة مستقلة وشخصية  (ج
 ة واملهاراتإجيابية والتمكني املتبادل يف البصري 
امتالك مهارات اتصال جيدة يف اللغة الوطنية واللغات الدولية األساسية  (د
 اإلجنليزية(. )العربية و
 املوقع اجلغرايف للمدرسة .ج
قرية سامباجنان  ٥7يف الساريع مينوريه رقم اإلبتدائية تقع مدرسة إسالم املدينة 
مع حدود  2م  910، منطقة جاجامهونكور ، مدينة مسارانج ، وحتتل مساحة 
 املوقع التالية:
 . حيد اجلانب الغريب من هنر سامباجنان1
 املدينة املتوسطة اإلسالمية  . حيد اجلانب الشمايل املدرسة 2
 (Menoreh) . حيد اجلانب الشرقي منتزه مينوريه3
3٧ 
 (Big Fortune)  حيد اجلنوب مركز ألعاب بيغو فورتون. 4
 حالة املدير واملعلمني والطالب  .د
 . حالة املدير واملعلم1
املدير هو مدير يف إدارة املدرسة بشكل عام وأيًضا مدير يف إدارة التعلم اليت  
تعد جزًءا من إدارة املدرسة ، ولدى مدير املدرسة حصة كبرية جًدا يف تطوير 
املدرسة اليت يقودها. وابلتايل ، من املتوقع أن يكون مدير املدرسة قادراً على أن 
وأن يكون حكيماً جتاه مجيع مرؤوسيه ، كما أن مدير املدرسة هو  يكون حكيماً 
 منوذج حيتذى به جلميع املشاركني يف قيادته.
املعلم جزء ال ميكن تركه يف إدارة التعلم. يعمل املعلم كمدير يف إدارة التعلم ، 




 اإلسالمية اإلبتدائية  مدرسة املدينةوضع مدير املدرسة واملعلم 
 العام الدراسي 2020/201٩
 الرقم المصاحفة االسم متخرج
S.2 Saiful Imam M. Pd.I 1 رئيس المدرسة 
S.1 Endang, S.Pd معلم الصف 
 I-A 
2 




S.1 Riska S. PdI معلم الصف 
I-C 
4 
S.1 Anisah, S. PdI لم الصفمع 
 I-D 
٥ 
S.1 Rahmai, S. PdI معلم الصف  
II-A 
6 
S.1 Intan S.Pd.I معلم الصف  
II-B 
٧ 
S.1 Ani, S.Pd علم الصفم  
II-C 
٨ 
S.1 Intan, S.Pd معلم الصف  
II-D 
٩ 
S.1 Windy, S.Pd معلم الصف  
III-A 
10 
S.1 Arifat, S.Pd معلم الصف  
III-B 
11 
S.1 Agus, S.Pd معلم الصف 
 III-C 
12 




S.1 Safira, S.Pd.I معلم الصف 
 IV-B 
14 
S.1 Imam, S. Pd.I علم الصفم  
IV-C 
1٥ 
S.1 Diaz, S. Pd.I معلم الصف  
V-A 
16 
S.1 Rofah, S. Pd.I معلم الصف  
V-B 
1٧ 
S.1 Faizah S. Pd.I معلم الصف  
V-C 
1٨ 
S.1 Risma. Pd.I معلم الصف  
V-D 
1٩ 
S.1 Sulis S. Pd.I معلم الصف  
VI-A 
20 
S.1  NurulS. Pd.I معلم الصف  
VI-B 
21 
S.1 Azri S. Pd.I معلم الصف  
VI-C 
22 
 حالة الطالب. ٢
اإلبتدائية كان عدد طالب مدرسة املدينة   2019/2020يف العام الدراسي  
طالًبا. إهنم أيتون من قرية حول املدرسة مع خمتلف احلالة  ٤٤0اإلسالمية 
ف ااالجتماعية واالقتصادية ، حبيث تتطلب التعامل السليم حىت ميكن حتقيق أهد




  عدد طالب مدرسة املدينة االبتداية اإلسالمية منوره مسارانج
 2019/2020يف العام الدراسي 
 
 اجلنس  الفصل عدد
I II III IV V VI 
 الرجال ٥2 4٩ 3٩ 4٧ ٥٨ ٥2 2٩٧
 ااملرأة ٥6 ٥٩ 4٧ 40 ٥2 60 314
 عدد 10٨ 10٨ ٨6 ٨٧ 110 112 611
 
 
 . حالة املرافق والبنية التحتية٣
تعترب املرافق والبنية التحتية عاملني مهمني يف دعم النجاح والطالقة يف عملية  
ة التعليم والتعلم. إذا مل يتم استيفاء املرافق والبنية التحتية ، فسوف يتم إعاقة عملي
تكمال العديد اس اإلسالميةاإلبتدائية التعليم والتعلم. لذلك ، حاولت مدرسة املدينة 
 .من املرافق الداعمة للغاية وتسهيل أنشطة التدريس والتعلم
ية. هذا ميكن اإلسالمية كافاإلبتدائية  املرافق والبنية التحتية يف مدرسة املدينة
رؤيته من اجلانب املادي للمبىن وهو جيد جًدا. مع البناء التدرجيي للمبىن ، متكنت 
التعليم والتعلم مع مصدر جيد لألموال من املساعدة املدرسة من بناء مبىن ملرافق 
4١ 
احلكومية والتربعات غري امللزمة مثل مسامهات من اإلداريني ، وتربعات من أولياء 
 األمور من الطالب واجملتمعات احمليطة.
ومع ذلك ، ال يزال هناك عدد من املرافق والبنية التحتية اليت ال تزال غري موجودة 
لفعل ختربات واملكتبات ، وكذلك املرافق والبنية التحتية اململوكة اببعد ، مثل غرف امل
 ولكنها ليست مثالية بعد ، حبيث مل يتم االستفادة منها إىل أقصى حد.
  
4٢ 
اإلسالمية دائية اإلبتميكن االطالع على املرافق والبنية التحتية ملدرسة املدينة اما 
 :يف اجلدول التايل
 3اجلدول 
اإلسالمية مسارانج يف العام الدراسي اإلبتدائية ة مدرسة املدينة املرافق التعليمي
2019/2020 
 
No. Ruangan Jumlah Keterangan 
 الئق / كاف 1 مقصف 1
 املسجد 2
 
 الئق / كاف  1
 خمتربالعلوم 3
 
 الئق / كاف  1
 الئق / كاف  2 معمل الكمبيوتر 4
 الئق / كاف  1 املعيشة غرفة ٥
 ق / كافالئ  1 مكتبة 6




ابللغة العربية يف مدرسة املدينة سامباجنان  2013حلة مشكلة تطبيق منجج    .ب
 .، مسارانجاإلبتدائية 
 للمواد العربية 2013ختطيط املناهج لعام  .أ
، من الضروري تغيري عقلية املعلمني ،  2013للنجاح يف تنفيذ منهج 
يلتزمون بشدة بتنفيذ املنهج الدراسي بكل حىت يدركوا ويفهموا ويهتموا و 
إخالص. إن تغيري طريقة التفكري يف هيكلة املنهج الدراسي املقصود هو تغيري 
عقلية املدرس ومنظوره ، وخاصة الطريقة اليت ينظر هبا املعلم إىل عملية التعلم 
والتقييم والطالب. يتماشى هذا التغيري مع تطور العلم والتكنولوجيا والفن 
(IPTEK.ومتطلبات احلياة من منظور عاملي ، ) 
حىت اآلن ، مل يشارك سوى معلم واحد إىل اثنني يف تنفيذ منهج 
. من املفرتض أنه سيكون من املناسب إذا مت إعطاء الرئيسي. الفهم 2013
، ألن مدير املدرسة  2013املتعمق ، ابإلضافة إىل املعلم ، يتعلق بتنفيذ منهج 
. كما يظهر 2013كثر مسؤولية عن التنفيذ الناجح ملنهج هو أحد األطراف األ
عدد كبري من نتائج البحث أن املدارس املتفوقة يقودها بشكل عام قادة 
 تعليميون.
ميكن أيًضا بذل جهود أخرى لتحسني جودة املعلمني من خالل املراقبة 
ات الرتبوية ءأو اإلشراف من املركز والتقييمات بني املعلمني اليت تشمل تقييم الكفا
، والكفاءات الشخصية ، والكفاءات االجتماعية ، والكفاءات املهنية ، حبيث 
يكون لكل معلم قيمه اخلاصة ابلكفاءات األربع. وابإلضافة إىل ذلك ، عند 
وضع خطط الدروس ، ال يتم ذلك فقط يف بداية العام ، ولكن كل منها سيقوم 
وع يقدم املعلم املواد ال خيرج من موض ابلتعلم املستمر أو الروتيين حىت عندما
 التعلم احلايل الذي مت تصميمه يف خطة الدرس.
44 
جيب أن تكون التنشئة االجتماعية والتدريب والتعليم حول منهج 
الذي أجرته احلكومة أكثر إنصافًا ، وهذا يعين أنه ليس فقط يف وزارة  2013
املقاطعة  يس فقط على مستوىالتعليم والثقافة ، ولكن أيًضا يف وزارة الدين ، ل
ولكن أيًضا على مستوى املنطقة / املدينة ، حبيث يتمكن مجيع املعلمني من 
مجيع اجملاالت ميكن للمواد احلصول على التدريب. وكذلك حمتوايت التدريب. 
وجيب استكشاف التعليم بشكل أعمق ، ليس فقط على أساس ومفهوم أو على 
ير فصول الدراسية ، ولكن أيًضا مللء بطاقات التقار اسرتاتيجيات التعلم وإدارة ال
املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات ، ألنه يف الواقع ال يزال هناك العديد من املعلمني 
الذين يتلعثمون أو يفتقرون إىل إتقان تكنولوجيا املعلومات. ابإلضافة إىل ذلك 
لتقرير اليت ات ا، حىت اآلن مل يكن هناك أي توجيه تقين حول كيفية عمل بطاق
 )التقييم املرجعي املعياري(. PAPتشري إىل نظام تقييم 
الذي يعتمد على الشخصية والكفاءة ، فإن  2013يف تطبيق منهج 
تعليم الشخصية ليس مسؤولية املدرسة فحسب ، بل هو مسؤولية مجيع األطراف: 
 وحتسني الً اآلابء واحلكومة واجملتمع. لذلك ، جلعل برانمج تعليم الشخصية فعا
، هناك حاجة إىل التنسيق والتواصل  2013الكفاءة يف املناهج الدراسية لعام 
والتعاون بني املدارس وأولياء األمور واجملتمع واحلكومة. يف كل من التخطيط 
والتنفيذ والتقييم واإلشراف ابإلضافة إىل ذلك ، جيب أن تتمكن اجلامعات 
،  2013سامهة يف جناح تنفيذ منهج بشكل خاص القائمة على التعليم من امل
للمدارس حول مؤسسات  2013أي من خالل توفري معلومات حول منهج 
 التعليم العايل
 ابللغة العربية 2013تطبيق منهج  .ب
للتغلب على مشكلة الطالب األقل نشاطًا والثقة يف منوذج تعلم 
ذا ة ، ه، وخاصة يف تعلم اللغة العربي 2013الطالب الذي يتمحور حول منهج 
4٥ 
هو املكان الذي حيتاج فيه دور املعلم كمحفز حبيث يكون اجلو يف الفصل 
الدراسي أكثر مالءمة لوسائل اإلعالم وطرق التعلم اليت تدعمها. حيتاج املعلمون 
إىل توفري فهم أعمق للمواضيع العربية ، وابلتحديد حول أهداف ومزااي ومفاهيم 
علم اللغة كن للطالب املشاركة بنشاط يف تتعلم اللغة العربية للطالب ، حبيث مي
العربية دون الشعور ابإلرهاق. و ابالضافة هذا اإلدراك ، جيب أيًضا القيام به يف 
عملية التعلم ألنه يهدف إىل استكشاف معارف الطالب وحتفيز الطالب من 
 2خالل تقدمي مواد مثرية لالهتمام وتشجيعهم على تعلم أشياء جديدة.
هود للتغلب على هذه املشاكل ، أي أن املعلمني مطالبون جيب بذل اجل
. االستفادة من البيئة  3ابلقدرة على االستفادة الفعالة من البيئة كمصدر للتعلم
كمصدر للتعلم ميكن أن جيعل التعلم فعاال وتسهيل تكوين الكفاءات األساسية 
م الكثري من سليوالكفاءات األساسية ، وكذلك حتقيق أهداف التعلم. إذا مل يتم ت
املواد يف هناية الفصل الدراسي بسبب ضيق الوقت ، فهذه ليست مشكلة 
، فإن اجلانب الذي يتم التأكيد  2013. ألنه يف منهج 2013موجودة يف منهج 
عليه ليس جمرد املعرفة ، بل كيف ميكن للطالب القراءة والكتابة من خالل أنشطة 
ن تسليم املواد ككل ، ميكن للمعلم الطالب خالل عملية التعلم . حبيث ميك
ضبط عملية التعلم مع خطط الدروس اليت مت إعدادها واليت تتوافق مع الربواتت 
 ، والوعود واملنهج.
ة اإلسالمياإلبتدائية  يف مدرسة املدينة K13منهج مشكالت تعلم اللغة العربية  .ج
2019/2020 
زال أنه ال ي بناًء على البحث الذي أجراه الباحثون ، ميكن مالحظة
اإلسالمية يف املدينة الذين جيدون اإلبتدائية هناك العديد من طالب املدارس 
                                                          
2 E. Mulyasa, Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013, hlm. 99 
3 E. Mulyasa, Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013, hlm. 131 
4٦ 
 صعوبة يف تعلم قراءة اللغة العربية وكتابة وحفظ املفردات اخلاصة هبم. يعود سبب
ظهور الصعوابت يف تعلم اللغة العربية إىل عدة عوامل ، منها العوامل اللغوية 
 والعوامل غري اللغوية.
 العوامل اللغوية. 1
وهذا يعين أن الصعوبة تنشأ من داخل اللغة نفسها ، كما هو معروف 
بني العربية واإلندونيسية ، فإن الفرق كبري جًدا من حيث املفردات وتركيب اجلمل 
والكالم والكتابة. ذكرت مشاكل خمتلفة يواجهها الطالب اإلندونيسيون يف تعلم 
الفات. وتشمل هذه االختالفات نظام الصوت ، اللغة العربية عدًدا من االخت
 واملفردات ، وترتيب اجلملة والكتابة.
 العوامل غري اللغوية. 2
وهذا يعين أن املشاكل الناشئة من خارج اللغة نفسها ، مبا يف ذلك 
اللغة ، تؤثر على عادة تدريس اللغة العربية ، وميكن مالحظة ذلك من خالل 
للغة اإلسالمية الذين لديهم ما يكفي لتعلم اإلبتدائية ادافع طالب مدرسة املدينة 
العربية. نشاط الطالب يف تعلم اللغة العربية بني الطالب مع بعضهم البعض 
يرغب معظم الطالب يف أن يكونوا قادرين على التحدث ابللغة العربية. إن جناح 
ن خالل متعلم اللغة العربية ال يتحدد فقط ابلدافع الكايف ، ولكن جيب دعمه 
 التمارين واملمارسة.
وبصرف النظر عن الطالب، شارك املعلمون أيًضا يف جناح تدريس 
اإلسالمية دائية اإلبتاللغة العربية. يف تدريس اللغة العربية، ينشط معلم املدرسة 
املدينة يف إعطاء الدروس للطالب، كما أن طريقة تدريسها مقبولة أيًضا للطالب. 
 اإلسالمية الذين لديهم كتب مدرسية للغةاإلبتدائية ينة لكن طالب مدرسة املد
العربية ما زالوا يفتقرون، مما أدى إىل عرقلة عملية التدريس والتعلم. جيب على 
 املعلم أن يكتب على السبورة كما جيب أن يكمل املادة أبكملها.
4٧ 
 . املشكالت معلمي اللغة العربية3
إلبتدائية ان يف مدرسة املدينة تشمل املشكالت اليت يعاين منها املعلمو 
ها. اخللفية التعليمية للمعلم حنو مالءمة املواد العربية اليت يدرساإلسالمية ما يلي، 
وفًقا لسياسة احلكومة اإلندونيسية على النحو املنصوص عليه يف قانون مجهورية 
فيما يتعلق ابملعلمني واحملاضرين ، يُوضح أن  200٥لعام  1٤إندونيسيا رقم 
ملعلمني مطالبون ابحلصول على مؤهالت أكادميية يتم احلصول عليها من خالل ا
 التعليم العايل أو أربعة برامج دبلوم.
كمؤسسة تعليمية اتبعة لوزارة الدين يف مجهورية إندونيسيا ، جيب أن 
إلسالمية وفًقا ااإلبتدائية يكون اهلدف من تعلم اللغة العربية يف مدرسة املدينة 
، يف حني أن مدرس اللغة العربية للصف الرابع K13ستخدم ، أي للمنهج امل
ال يتوافق مع املواد اليت  2019/2020اإلسالمية لعام اإلبتدائية مبدرسة املدينة 
إلسالمية ااإلبتدائية يتم تدريسها ، ألن مدرس اللغة العربية يف مدرسة املدينة 
األزهر القاهرة مصر  S 1ل يدعى السيد سيبول أنور إل سي. اخللفية التعليمية 
 ختصص يف الشريعة حبيث ال تتعلق ابملواد اليت يدرسها.
 . املشكالت املتعلقة ابلطالب4
يف أنشطة التعلم يف الفصول الدراسية، يواجه املعلم حالة الطالب الذين 
ال يكون مستوى استعدادهم هو نفسه. االستعداد يف السؤال هو إتقان املوضوع 
جيب على الطالب إتقانه قبل تعلم مادة جديدة. لذلك، وهو شرط أساسي 
بسبب هذه الظروف، جيد الطالب صعوبة يف متابعة التعلم يف الفصل. مشكلة 
صعوابت التعلم يف مجيع املراحلة الدراسية تقريًبا، وهي مشكلة هتم الطالب فيما 
يف  ايتعلق بعملية التعلم. مشكلة صعوابت التعلم مشكلة ختتلف أسباهبا ، مب
 ذلك:
 عدم اهتمام الطالب بدراسة املواد العربية (أ
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ستسري عملية التعلم بشكل جيد، إذا كان لدى األفراد الذين 
يتعلمون اهتماًما كبريًا بتعلم املواد العربية اليت يقدمها املعلم، وستؤثر 
على النجاح يف التعلم. واحلقيقة هي أنه بشكل عام ال يزال من الصعب 
ب الصف األول االبتدائي يف مادة اللغة العربية ، ألهنم للغاية قبول طال
وجدوا للتو لغة جديدة، وطرق جديدة للكتابة عادة ما تكون من 
اليسار إىل اليمني ولكنها تكتب من اليمني إىل اليسار ، ومفردات 
جديدة معروفة، واليت حيث ال تزال القراءة مبفردها صعبة للغاية، مما 
 بتعلم اللغة العربية.يؤدي إىل اهتمام أقل 
 
 عدم وجود دافع تعلم الطالب جتاه املواد العربية. (ب
ميكن أن تنشأ روح أو دوافع تعلم الطالب من داخل 
الطالب أنفسهم، يكتشف الطالب أشياء جديدة ال يزال من الصعب 
 .عليهم قبوهلا، مما يؤدي إىل افتقارهم إىل الدافع لتعلم اللغة العربية
احلماس أو الدافع لتعلم الطالب عن كما ال ميكن فصل 
مشاركة اآلابء. ومع ذلك، ختتلف مواقف اآلابء جتاه تعليم أطفاهلم، 
فالبعض دائًما ما يشجعهم ويهتمون بتعلم أطفاهلم يف كل مرة تقريًبا ، 
سواء عندما يكون الطفل يف املنزل أو عندما يذهب إىل املدرسة، 
م على م. حىت ال حيفزوا أطفاهلولكن هناك من ال يبالون بتعليم أطفاهل
 .تعلم اللغة العربية
 اخنفاض مستوى ذكاء الطالب (ج
إن ذكاء األطفال يف أحد الصفوف الدراسية متنوع للغاية 
ابلفعل ، وهذه مشكلة مستحيلة ال ميكن جتنبها ، ألن نظام قبول 
4٩ 
الطالب اجلديد ال ميكن إجراء فحص مثل املدارس يف املناطق احلضرية 
ة ابلفعل. حبيث يكون الطالب الذين يدخلون ويقبلون يف هذه املتقدم
 املدرسة تقريًبا مبستوى ذكاء متباين جًدا.
 . املشاكل املتعلقة ابلطريقة٥
تدائية اإلبتتضمن املشكالت املتعلقة ابملنهج يف مدرسة املدينة 
 اإلسالمية ما يلي:
 اسرتاتيجيات إدارة الصف ليست األمثل. (أ
تقان جمموعة متنوعة من مناذج التعلم ، مطلوب من املعلم إ
واليت من خالهلا سيتمكن منوذج التعلم املستخدم من توفري قيمة مضافة 
لطالهبم. عالوة على ذلك ، ليس أقل أمهية من عملية التعلم هي نتائج 
 التعلم املثلى أو القصوى.
ومع ذلك ،فإن أحد مناذج التعلم اليت ال تزال صاحلة 
ون على نطاق واسع هو منوذج التعلم التقليدي. يف ويستخدمها املعلم
الواقع مل يعد هذا النموذج مناسًبا لنا الستخدامه ابلكامل يف عملية 
التدريس ، وجيب تغيريه. لكن تغيري منوذج التعلم هذا أمر صعب للغاية 
ابلنسبة للمعلمني ، ألنه جيب أن يكون لدى املعلمني القدرة واملهارات 
 .ام مناذج التعلم األخرىالالزمة الستخد
يف الواقع ، ال يؤدي منوذج التعلم التقليدي هذا ابلضرورة 
إىل إقامتنا ، وجيب على املعلمني تطبيق النموذج التقليدي يف كل 
اجتماع ، على األقل يف بداية عملية التعلم. أو البداية األوىل اليت 
مه. دنعطيها للطالب قبل أن نستخدم منوذج التعلم الذي سنستخ
طريقة التعلم التقليدية هي طريقة تعلم تقليدية أو تسمى أيًضا طريقة 
٥٠ 
احملاضرة ، ألن هذه الطريقة مت استخدامها دائًما كأداة اتصال شفوي 
 بني املعلمني والطالب يف عملية التعلم والتعلم.
 استخدام األساليب اليت ال تتوافق مع املادة العربية اليت تدرس (ب
  عملية تعلم اللغة العربية مهم جداً. يعتمدإن موقع املنهج يف
حتقيق أهداف التدريس على فعالية الطريقة املستخدمة. وبعبارة أخرى 
، فإن الطريقة اجليدة هي طريقة فعالة من خالل النظر يف احلالة 
والظروف القائمة. ال ميكن فصل املعلم عن طرق معينة حىت ميكن أن 
ل يف قق األهداف املتوقعة. وابملثتسري عملية التعلم بشكل جيد وحت
عملية تعلم اللغة العربية. يف عملية التعلم ، إذا كانت الطريقة ال تتوافق 
 مع املادة اليت يتم تدريسها ، فستؤثر على جناح عملية التعلم.
. املشكالت املتعلقة بوسائل التعلم العربية يف مدرسة املدينة اإلسالمية 6
 .االبتدائية
ية جناح التعلم يف املدارس عن توافر املرافق والبنية التحت ال ميكن فصل
املناسبة. ولكن لتلبية احلاجة إىل مرافق وهياكل أساسية كاملة وكافية ، مثل 
املختربات والوسائل التعليمية املتعددة الوسائط ، هناك حاجة إىل استثمار كبري. 
د املدينة اإلسالمية ، جتحىت أن العديد من املدارس اخلاصة ، مبا يف ذلك مدرسة 
 صعوبة من حيث املرافق والبنية التحتية الكاملة. إن بناء البنية التحتية التعليمية
إلبتدائية ااملناسبة من أجل حتسني جودة تعلم اللغة العربية يف مدرسة املدينة 
اإلسالمية ليس ابألمر السهل. ويرجع ذلك إىل حقيقة أن هناك املزيد من مصادر 
 لمدرسة اليت يتم امتصاصها لتغطية التكاليف التشغيلية للمدرسة.الدخل ل
٥١ 
يؤثر العدد الصغري نسبًيا من الطالب أيًضا على دخل املدرسة ، ألن 
املساعدة احلكومية يف شكل برانمج املساعدة التشغيلية للمدرسة يتم حسابه بناًء 
 على عدد الطالب املوجودين.
 تقييم املناهج الدراسية العربية .د
 لتغلب على املشكالت املتعلقة ابلتقييم ، يف هذه احلالة ، يتم تطبيقل
التقييم األصيل ، وابلتحديد من خالل زايدة فهم املعلم ملفهوم التقييم وممارسة 
جتميع أدوات التقييم ، أي أن خصائص األدوات اجليدة هي صاحلة وذات صلة 
 تقييم الطالب ة املعلمني يفإن صعوب .ومتثيلية وعملية ومتييزية وحمددة ومتناسبة
هي أيًضا بسبب اجلوانب العديدة اليت جيب تقييمها وكذلك  2013يف منهج 
عدد الطالب. للتغلب على هذه الصعوابت ، ميكن للمعلم طلب املساعدة من 
أولياء أمور الطالب من خالل توفري ورقة تقييم. ميكن أن يكون يف شكل 
معلم ن أيًضا تطبيق تقييم األقران. ميكن للالتحفيظ واملهارات. بعد ذلك ، ميك
أن يطلب من الطالب اآلخرين املساعدة يف التقييم. ميكن هلذه األنشطة تسهيل 
مهمة املعلم يف التقييم وميكنها أيًضا تدريب الطالب على أن يكونوا صادقني 
4.وأن ينتبهوا أكثر ألقراهنم
                                                          
4 Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik 
Berdasarkan Kurikulum 2013), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm, 
82. 
٥٢ 
ة اإلبتدائيمدرسة املدينة ابللغة العربية يف  2013حلة مشكلة تطبيق منجج  .ج
 اإلسالمية.
 ختطيط املناهج الدراسية املواد العربية .أ
اجلهود اليت تبذهلا املدارس للتغلب على عدم فهم املعلم لتقنية املعلومات هو 
الذي  2013إرسال املعلمني يف ورشة العمل وأنشطة التدريب املتعلقة مبنهج 
كان إتقان معلمي تكنولوجيا   نظمه مركز التدريب الديين يف مسارانج. إذا
بشكل جيد.  2013املعلومات كافيًا ، فسيتم تنفيذ منهج املواد العربية لعام 
. من 2013حىت اآلن ، مل يشارك سوى معلم واحد إىل اثنني يف تنفيذ منهج 
املفرتض أن يكون من املناسب إذا مت إعطاء مدير املدرسة فهًما عميًقا ، إىل 
، ألن املدير كان أحد األطراف  2013يتعلق بتنفيذ منهج جانب املعلم ، فيما 
. كما أظهر عدد كبري من 2013األكثر مسؤولية عن التنفيذ الناجح ملنهج 
 نتائج البحث أن املدارس املتفوقة بشكل عام بقيادة القائد التعليمي.
يف جتميع أدوات التعلم ، ال يزال املعلم يواجه صعوابت أيًضا. للتعامل مع 
املشكالت وابلتحديد من خالل زايدة احرتاف املعلم يف إعداد خطط  هذه
فيما  2013لعام  6٥رقم  PERMENDIKBUDالدروس. وقد أوضح 
يتعلق مبعايري العملية ، احلاجة إىل االهتمام ابلعديد من املبادئ يف إعداد خطة 
 . من السمات اليت جيب مراعاهتا يف إعداد خطط الدروس(RPP)تنفيذ التعلم 
خصائص الطالب. أهم اخلصائص اليت جيب أن يعرفها الطالب هي القدرات 
 4٧.هااملعرفية )الفكرية( واالهتمامات وتنمية اللغة وأمناط التعلم
                                                          
47 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi 
Kurikulum 2013, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 261-262. 
 
٥3 
من خالل االنتباه إىل هذه املبادئ، سيحدد املعلم بسهولة طرق اإلسرتاتيجية 
لم حبيث يتم تعووسائل اإلعالم ومصادر التعلم اليت جيب استخدامها يف عملية ال
حتقيق أهداف التعلم ، وستكون إدارة الفصل الدراسي أكثر حتكًما ، ميكن 
للمعلمني إتقان الفصل ، خاصة للطالب الذين حيتاجون إليه معاملة خاصة. 
هذا أمر مهم ألن فهم خصائص الطالب جيعل املعلمني قادرين على تقدمي 
حىت  هبهم وقدراهتم وإمكاانهتم ،اخلدمات املثلى للطالب وفًقا الهتماماهتم وموا
 يتمكنوا من التطور على النحو األمثل.
لذلك ، ال ميكن للمدرس عمل نسخة من خطة الدرس فقط نسخ أو نسخ 
أو من أوراق  MGMPخطط الدرس املوجودة يف النموذج ، سواء من 
اليت مت شراؤها من قبل املدرسة وتغيري اهلوية ووقت الفصل فقط.  (LKS)العمل
ن الشخص الذي يستطيع فهم خصائص الطالب يف الفصل هو املعلم نفسه أل
، فال جيب أن تكون خطة الدرس متساوية جلميع الصفوف ، ألن خصائص 
 الطالب بني فصل دراسي وآخر ختتلف ابلتأكيد.
يف الواقع ، سيتمكن املعلمون والطالب من عمل أي منهج دراسي طاملا  
د. كافية ، كما يتم تدريب املعلمني إىل أقصى حكانت املرافق والبنية التحتية  
لذلك فإن اجلهد األويل الذي جيب معاجلته إذا مت تغيري النظام التعليمي هو من 
احلكومة أواًل.إذا كانت احلكومة تريد تغيري النظام ، جيب إصالح املرافق والبنية 
إذا كانت سنوات ،  3-2التحتية وجتهيزها أواًل ، جيب أن يكون اإلعداد بني 
 مجيعها جاهزة ، فهي جاهزة. للمنهج اجلديد.
 ابللغة العربية 2013تطبيق منهج  .ب
اجلهود اليت ميكن إجراؤها فيما يتعلق بعملية التعلم النشط هي توفري بيئة 
إبداعية ، فمن الضروري تشكيل تعاون بني املعلمني لتحديد أو فرز طرق التعلم 
رق عملية تعلم ، نظرًا لوجود العديد من ط املناسبة وهي جيدة لالستخدام يف كل
٥4 
م التعلم ، وليس مجيع األساليب ميكن تطبيقه يف التعلم املختلفة. لكل طريقة تعل
مزااي وعيوب لكل منها إذا مت النظر إليها من زوااي خمتلفة. لكن أهم شيء ابلنسبة 
 مللمعلم ، أاي كانت الطريقة املستخدمة جيب أن تكون أهدافا واضحة ليت
، جيب أن تكون الطريقة  2013حتقيقها. عالوة على ذلك ، ابلنسبة ملنهج 
 4٨ممتعة وممتعة وصعبة حًقا للطالب.
إذا كنت هتتم مبتطلبات التعلم ابستخدام منهج علمي ، فإن احلاجة إىل 
وسائل اإلعالم ومصادر التعلم تكون شديدة. لكل مادة احتياجات إعالمية 
ضوع ، وكل مادة هلا احتياجات لكل مرحلة من وموارد تعليمية حول كل مو 
مراحلة أنشطة التعلم ، وهي الوسائط ومصادر التعلم من أجل مراقبة البياانت 
واستكشافها وربطها وعرضها. وابلتايل ، حتتاج املدرسة إىل حتديد وتوفري وإدارة 
 4٩وسائل اإلعالم ومصادر التعلم.
ليمية ، ا مل يفهموا الوسائط التعسيجد املعلمون صعوبة يف تنمية إبداعهم إذ
إذا مت استخدامها على النحو األمثل ، فيمكن أن يكون هلا جاذبيتها اخلاصة يف 
أعني الطالب. للتغلب على مشكلة نقص الوسائط وقدرات دعم التعلم ، ميكن 
للمعلمني استخدام وسائط التعلم اليت ميكن أن تكون إما أجهزة أو برامج أو 
مكاانت املنطقة كوسيلة أو وسيطة للتعلم ، وميكن أيًضا تعديلها االستفادة من إ
من خالل أدوات التعلم احلالية أو الوسائل التعليمية ابستخدام املواد يف حول 
بيئة الطالب وتطوير الوسائط البسيطة ميكن تصميمها من خالل الواجبات 
ة يف سيلاملعينة للطالب. ميكن استخدام عمل الطالب من قبل املعلمني كو 
 التعلم.
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إذا مل يتم تسليم الكثري من املواد يف هناية الفصل الدراسي بسبب ضيق الوقت 
. ألنه يف منهج 2013، فهذه ليست مشكلة موجودة يف املناهج الدراسية لعام 
، فإن اجلانب الذي يتم التأكيد عليه ليس جمرد املعرفة ، بل تكوين  2013
واد  ناء عملية التعلم. حبيث ميكن تسليم املالشخصية من خالل أنشطة الطالب أث
ككل ، ميكن للمعلم ضبط عملية التعلم مع خطط الدروس اليت مت إعدادها 
 واليت تتوافق مع الربواتت ، والوعود واملنهج.
 مشاكل التعلم يف مدرسة املدينة اإلسالمية االبتدائية .ج
 . جهود للتغلب على املشكالت املتعلقة ابملعلم1
ني جودة التعليم ، وخاصة يف املدارس ، يعد املعلمون من أجل حتس
أنفسهم ليصبحوا موظفني مهنيني حقيقيني يف جماالهتم من خالل استيفاء 
املؤهالت األكادميية واخللفيات التعليمية وفًقا جملال املهمة حيث ابلنسبة ملعلمي 
الذين هم  وتلبية كفاءة املعلمني S1على األقل درجة خطية اإلبتدائية املدارس 
مت حتديدها من قبل احلكومة من خالل القوانني واللوائح القائمة. حياول املعلم 
تطوير مهنته من خالل التعلم دائًما وحماولة أن يكون أكثر نشاطًا يف تطوير 
قدراته. حىت يتمكن املعلم يف املستقبل من التكيف مع التكنولوجيا اليت تتطور 
 دائًما
 شاكل املتعلقة ابلطالب. جهود للتغلب على امل2
يعد املستوى املنخفض للذكاء الذي ميتلكه بعض الطالب إحدى 
املشاكل املتعلقة بصعوابت التعلم ، لذلك جيد الطالب صعوبة يف أنشطة التعلم 
يف الصف. للتغلب على هذه الظروف ، هناك حاجة إىل اهتمام خاص من 
قد ى سبيل املثال من خالل عاملعلم. حياول املعلمون تقدمي مساعدة خاصة ، عل
برامج التدريس العالجية ، وإجراء التدريب للطالب بشكل مستمر عن طريق 
٥٦ 
إعطاء الواجبات املنزلية )الواجبات املنزلية( ، وحفظ مفردات األشياء املوجودة 
 حول الفصل.
 . جهود للتغلب على املشاكل املتعلقة ابلطريقة3
م الذي ر إبداًعا من خالل هنج التعلحياول املعلم تطبيق منوذج تعلم أكث
يسمح للطالب أبن يكونوا أكثر نشاطًا وأن يكون التعلم ذا معىن لتطوير 
الطالب. وابإلضافة ، حياول املعلم دعوة الطالب للتحليل بعمق حول مفهوم ما 
وتشجيع الطالب على استخدام منطق منطقي أعلى مثل القدرة على إثبات أو 
يار مناذج التعلم اليت ميكن أن توفر حتفيز الطالب ، وغريها إظهار مفهوم ما. اخت
من املساعدة اليت ميكن أن تعزز محاس الطالب للتعلم جلعل الطالب يف هناية 
 املطاف أكثر إجنازًا.
لذلك حياول املعلمون حضور العديد من الندوات وورش العمل 
، وخاصة فيما  تعليميةوالندوات والتعليم والتدريب ، اليت تقوم هبا املؤسسات ال
يتعلق بعملية التدريس والتعلم. وذلك للحصول على جمموعة متنوعة من املعارف 
 واملهارات ، وتغيري طريقة التدريس والتعلم اليت مل تكن جيدة مبا فيه الكفاية
 اللغة العربية   2013تقييم مناهج  .د
الذي  )اختبار املدرسة( UMالتقييم النهائي ملدرسة على شكل اختبار 
، على الرغم من أن التقييم يهدف  2013يبدو أنه غري متوافق مع أهداف منهج 
إىل رؤية فعالية حتقيق األهداف. مثل جتاهلها. على الرغم من أن هذه اجلوانب 
للتغلب على هذا ، من  2013.٥0مت التأكيد عليها بشدة يف تنفيذ منهج 
ن واجملتمع سبة للمعلمني واملديريالضروري أن يكون لديك التنشئة االجتماعية املنا
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٥٧ 
حول وضع الذي لن يستخدم الحًقا كمعيار للتخرج ، حبيث ينمو االستقالل 
والشجاعة بني املعلمني واملديرين للتخرج أو عدم التخرج من الطالب. هذا أمر 
مهم من أجل زايدة التفاهم بني اجملتمع )اآلابء( مع املعلمني ومديري املدارس ، 
 ديد خترج الطالب.وخاصة يف حت
يف مدرسة  2013من الشرح أعاله ، ميكن مالحظة تنفيذ منهج 
املدينة سامباجنان اإلسالمية االبتدائية. ميكن القول أهنا جيدة ألن املواد العربية 
خاصة  اإلسالمية قائمة بذاهتا ولديها كتباإلبتدائية يف مدرسة املدينة سامباجنان 
ال هناك بعض ما حيتاج إىل حتسني. على سبيل هبا ، على الرغم من أنه ال يز 
املثال: توفري ما يكفي من املدرسني، وخاصة املعلمني اجلدد يف تنفيذ املناهج 








مسارانج  إلسالميةااإلبتدائية تعليم اللغة العربية مدرسة املدينة  " بعد أن قام ابلبحث
 ، وصلت إىل النتائج االتية:، ميكن االستنتاج أن: 2013 نهج الدراسيامل ابستخدام
  يف اإلسالميةاإلبتدائية مدرسة املدينة يف  2013مشكلة تطبيق منهج . 1
انت املشاكل التخطيط ، كهي التخطيط والتنفيذ والتقييم. يف مرحلة  مسارانج
   مسارانجاإلسالمية يفاإلبتدائية اليت يعاين منها املعلمون يف مدرسة املدينة 
هي نقص يف فهم كبار املعلمني حول قضااي التكنولوجيا ، وعدم نشر املناهج 
، ونقص   2013الدراسية بشكل عادل من قبل احلكومة للمعلمني لعام 
مني العرب كانوا من كبار املعلمني. يف مرحلة كفاءة املعلمني ألن معظم املعل
التنفيذ ، سيكون للمدرسني األقل إبداًعا أتثري على شراء وسائط التعلم اليت 
تفتقر إىل سلبية الطالب يف الفصل الدراسي. ليس ذلك فحسب ، فإن 
 2013وتنفيذ التعلم يصبح أيًضا مشكلة يف تنفيذ منهج  RPPالتناقض بني 
قييم يف يف مسارانج. إن إجراء تقييم التاإلبتدائية ة اإلسالمية يف مدرسة املدين
أمر معقد للغاية ويصبح الكثري مشكلة املعلم يف تقييم الطالب  2013منهج 
 يف اجملاالت املعرفية والعاطفية والنفسية.
  اإلسالمية يفاإلبتدائية يف مدرسة املدينة  2013حل مشكلة تطبيق منهج . 2
للمواد العربية مبا يف  2013ختطيط املناهج الدراسية لعام  يف مرحلة مسارانج
ابلتساوي والشمول حىت  2013ذلك النشر والتدريب والتعليم على منهج 
تزداد احرتافية املعلم أيًضا. من حيث تنفيذ التعلم ميكن أن يكون عن طريق 
حتفيز وتقدير الطالب ، حبيث يكون الطالب متحمسني وميكن أن يكون 
٦٠ 
أكثر مساعدة. ميكن للمعلمني االستفادة من إمكاانت املنطقة كوسيلة  التعلم
أو وسيلة للتعلم ، وميكنهم أيًضا تعديل الوسائل التعليمية املوجودة وميكن 
تصميم تطوير الوسائط البسيطة من خالل املهام املخصصة للطالب. إن 
هو عن للمواد العربية  2013احلل للتغلب على املشكالت يف تقييم منهج 
طريق زايدة فهم املعلم ملفهوم التقييم وممارسة جتميع أداة التقييم. يف مرحلة 
التقييم ، ميكن للمدرس أيًضا طلب املساعدة من أولياء أمور الطالب من 
 خالل ورقة تقييم وأيًضا تقييم الزمالء للطالب
 االقرتاحات (ج
ا يف الصلة ، مبيف هذا البحث ألطروحة ، لدى الباحث اقرتاحات لألطراف ذات 
 ذلك:
  لرئيس املدرسة. 1
جيب أن يكون مدير املدرسة كقائد للمدرسة قادرًا على متكني مجيع أعضاء   
املدرسة ، وخاصة املعلمني وموظفي التعليم حىت يتمكنوا من أداء واجباهتم على 
 على النحو األمثل. 2013النحو األمثل. حبيث ميكن تنفيذ منهج 
 للمعلمني. 2
وهلم دور مهم جدا لنجاح تعلم اللغة  2013مون كمنفذين للمناهج يف املعل 
العربية. جيب على مدرسي اللغة العربية أن حياولوا دائًما حتسني قدراهتم وحتديث 
 على النحو األمثل. 2013األساليب ووسائل التعلم دائًما حىت ميكن تنفيذ منهج 
 
 
 ابلنسبة للحكومة. 3
ن اسة أن تراجع قبل تطبيق السياسة ، حبيث ميكجيب على احلكومة كصانع سي
 تقليل املشاكل اليت حتدث على أرض الواقع
٦١ 
وينبغى للمعلم أن يسهل تعليم اللغة العربية و فضال عن النحو بطريْقة سهولة و حيث 
 .تالميذه على األجتهاد يف الدراسة
  األختتام (د
وافر الشكر و حث اليه بمحدا و شكرا هللا تعاىل علي عونه وتوفقه ولقد تقدم البا
احث أن يتم ستطيع البٓ  الصحة والعافية حىت ي التقدير واالحرتام وأنعم علينا بنعمة 
ل له سهٓ  هذا البحث جيميع اإلستطعة واحملاولة ألن هللا قد من على الباحث أن ي
 ووفقه يف عمل البحث العلمي.
من  ر أنه الخيلوومن املعروف أن هذا البحث بعيد عن الكمال واجلدير ابلذك   
األخطاء والنقائص، ولذلك رجيا من القراء األعزاء أن يصححوا هذا البحث  
 لنا وللقراء األعزاء. البحث انفعا كاملالحظات واالاقرتاحات ليكون هذا
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